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La aplicación de las tarjetas móviles desarrolla un aprendizaje más 
significativo, así como un aumento del interés del estudiante hacia las 
matemáticas y que su rendimiento mejore positivamente. El propósito de los 
estudiantes es que resuelvan problemas cotidianos y de esta manera facilitar 
su aprendizaje, de igual manera es una ayuda para el docente de aula para 
motivar y generar aprendizajes significativos en la resolución de problemas, 
logrando que los estudiantes aprenden rápidamente con la observación, 
manipulación, del material concreto. El presente estudio de investigacion  
busca responder el inició con la formulación del siguiente tema: ¿De qué 
manera las tarjetas móviles influyen en la resolución del problema de 
cantidad en los estudiantes del 1° grado de Educación primaria de la 
Institución Educativa  N°32008 “ Señor de los Milagros” Huánuco-2018? para 
dar respuesta esta pregunta, se ha encaminado esta investigacion, al 
método experimental, cuyo diseño es cuasi experimental, ya que se trabajó 
con dos grupos no equivalentes, con la aplicación del pre test y post test, 
teniendo como población a 111 estudiantes, divididos en 25 estudiantes del 
grupo experimental y 27 estudiantes de mi grupo de control, desarrollándose 
15 sesiones de aprendizaje, a través de las tarjetas móviles, que permitió 
facilitar la resolución de problemas de cantidad. Al finalizar el estudio se han 
organizado los estudios a través del análisis e interpretación de los cuadros 
estadísticos, cuyos resultados nos dan cuenta que el grupo experimental en 
el pre test, solo el 35.2% resuelven problemas de cantidad y el grupo de 
control, el 40% resuelven problemas de cantidad, pero después de la 
aplicación de la experiencia con la tarjeta movil, en el grupo experimental se 
logró en el post test el 86.1% resuelven problemas de cantidad, a 
comparación del grupo de control, donde solo el 47% lograron desarrollar 
habilidades para la resolución de problemas de cantidad. 





The application of the mobile cards develops a more significant learning, as 
well as an increase of the interest of the student towards the mathematics 
and that his performance improves positively. The purpose of the students is 
to solve everyday problems and thus facilitate their learning, likewise it is an 
aid for the classroom teacher to motivate and generate meaningful learning 
in solving problems, making students learn quickly with observation, 
manipulation, of the concrete material. The present research study seeks to 
answer the beginning with the formulation of the following topic: How mobile 
cards influence the resolution of the problem of quantity in the students of the 
1st grade of Primary Education of the Educational Institution N ° 32008 "Mr. 
of the Miracles "Huánuco-2018? To answer this question, this research has 
been directed to the experimental method, whose design is quasi-
experimental, since we worked with two non-equivalent groups, with the 
application of pre-test and post-test, having as a population 111 students, 
divided in 25 students of the experimental group and 27 students of my 
control group, 15 learning sessions were developed, through mobile cards, 
which facilitated the resolution of quantity problems. At the end of the study, 
the studies were organized through the analysis and interpretation of the 
statistical tables, the results of which show us that the experimental group in 
the pretest, only 35.2% solve quantity problems and the control group, the 
40.7 % solve problems of quantity, but after the application of the experience 
with the mobile card, in the experimental group was achieved in the post test 
86.1% solve problems of quantity, compared to the control group, where only 
47% achieved develop skills for solving quantity problems. 






La enseñanza y el aprendizaje de la matemática en nuestro sistema 
matemático se caracterizan por ser eminentemente abstracta e 
intelectualista, es decir que los alumnos aprenden de una manera mecánica, 
calculista, memorista, y ello ha llevado el aburrimiento de los estudiantes, 
perdiendo el interés, el temor en el aprendizaje de la matemática. Por lo 
tanto, es importante resolver problemas matemáticos, usando materiales 
observables, manipulables, donde el estudiante utiliza para resolver 
problemas matemáticos significativos de su contexto. 
Es por ende ante esta problemática, que pretendemos contribuir 
,formulándonos la siguiente interrogante: ¿De qué manera las tarjetas 
móviles influyen en la resolución de problemas de cantidad en los 
estudiantes del 1°grado de educación primaria de la Institución Educativa 
N°32008 “Señor de los Milagros” Huánuco -2018?. Teniendo como objetivo 
general los siguientes: Mejorar la resolución de problemas de cantidad en los 
estudiantes del 1° grado de educación primaria de la Institución Educativa 
N°32008 “Señor De Los Milagros” Huánuco - 2018. Y objetivos específicos 
los siguientes: Diagnosticar el nivel de la resolución de problemas de 
cantidad en los estudiantes del 1°grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N°32008 “Señor De Los Milagros” Huánuco -2018, 
Seleccionar las tarjetas móviles para la resolución de problemas de cantidad 
en los estudiantes del 1°grado de educación primaria la Institución Educativa 
N°32008 “Señor De Los Milagros” Huánuco-2018, Aplicar las tarjetas móviles 
en los estudiantes del 1°grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N°32008 “Señor De Los Milagros” Huánuco-2018, Evaluar el nivel 
de resolución de problemas de cantidad después de la aplicación de las 
tarjetas móviles en los estudiantes del 1°grado de educación primaria de la 




Teniendo como referencia lo expuesto, se formuló la siguiente hipótesis 
general:  
La aplicación de las tarjetas móviles mejoran en la  resolución de problemas 
de Cantidad en los estudiantes del 1° grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 32008“Señor De Los Milagros” Huánuco-2018.La 
investigacion está constituida por cinco capítulos:  
En el capítulo I, contiene el planteamiento del problema, formulación del 
problema, la trascendencia teórica, técnica y académica, donde se pretende 
esclarecer la situación del tema abordado, que nos motivó para comenzar el 
estudio correspondiente, además contiene antecedentes relacionados al 
tema y los objetivos que nos permitieron alcanzar lo que pretendimos al 
plantear el presente estudio. 
Dentro del capítulo II, se abarca los planteamientos teóricos, que servirán de 
apoyo y soporte de nuestra investigacion, relacionados a las tarjetas 
móviles, material educativo de la resolución de problema, los enfoques, los 
aportes de las teorías Jerome BRUNNER por descubrimiento, y otros 
autores, también se incluye la definición de términos. 
En el capítulo III, está considerado la metodología que se aplicó en la 
presente investigacion, cuyo método es la experimental, el diseño cuasi 
experimental, considerando dos grupos el de control y experimental, las 
técnicas e instrumentos que es emplearon para la recopilación de la 
información son: las sesiones de aprendizaje, cuestionario, fichaje y 
encuesta, que se emplearon para hacer estudios a mi población y muestra 
de estudiantes, que participaron en el estudio 
En el capítulo IV, nos proporciona los resultados y análisis de la información 
obtenida, así como la interpretación de datos, donde se detalla el efecto que 
tuvo la aplicacion de las tarjetas móviles en la resolución de cantidad, 




En el capítulo V nos muestra las contrastaciones de resultados con el 
problema, los objetivos, las bases teóricas, y las hipótesis 
En el capítulo VI, presenta las conclusiones que nos lleva la investigacion 
relacionados a la incidencia que tuvo la aplicación de las tarjetas móviles 
para la resolución de problemas de cantidad en los estudiantes del 1° grado 
de educación primaria de la institución educativa N° 32008 “señor de los 
milagros” Huánuco-2018, así como las recomendaciones para las sucesivas 
investigaciones concernientes a la temática tratada. 













1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción del problema 
En el mundo actual imperado por los constantes cambios donde las 
matemáticas asumen gran importancia tanto en la vida cotidiana como en 
el Proceso de Enseñanza Aprendizaje se ha observado una gran 
deficiencia en cuanto a la didáctica empleada; dando como resultado 
problemas en el desarrollo del pensamiento matemático y dificultades en 
la resolución de las operaciones básicas. Así lo demuestra la última 
evaluación censal de estudiantes (ECE) organizado por el Ministerio de 
Educación en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI); quienes dan como resultado que de 10 niños sólo 1 
llega a comprender y resolver de forma correcta una operación 
matemática. 
Debido a este problema que se enfrenta tanto a nivel mundial y sobre 
todo nacional se ha decretado en nuestro país la medida de Emergencia 
Educativa, con la finalidad de proponer posibles soluciones a estos 
problemas que de alguna manera u otra radica en la metodología 
aplicada por los docentes en la enseñanza de las matemáticas. Es por 




protagonismo del niño en su aprendizaje sin embargo se ha basado 
todos estos conocimientos en el aspecto teórico por tal motivo se observa 
en los alumnos el desinterés en el aprendizaje de las matemáticas puesto 
que el niño no comprende por qué ni para qué desarrolla o resuelve una 
operación matemática sino por simple mecanismo. 
La enseñanza y el aprendizaje de la matemática en nuestro sistema                
matemático se caracterizan por ser eminentemente abstracta e 
intelectualista, es decir que los alumnos aprenden de una manera 
mecánica, calculista, memorista, y ello ha llevado el aburrimiento de los 
estudiantes, perdiendo el interés, el temor en el aprendizaje de la 
matemática. Por lo tanto, es importante resolver problemas matemáticos, 
usando materiales observables, manipulables, donde el alumno utiliza 
para resolver problemas matemáticos significativos de su contexto. 
POSTIJO: Pág.15 
Como alternativa de solución frente a esta problemática, se plantea que los 
docentes deben de mejorar las estrategias didácticas aplicadas en la 
resolución de problemas de cantidad motivando a los alumnos a un 
aprendizaje significativo por medio de presentación clases vivenciales e 
interactuando con la realidad circundante que permitirá que los niños puedan 
comprender, comparar y entender el proceso matemático en la resolución de 
problemas de cantidad. 
Es por eso que la metodología que se emplea en las tarjetas móviles, es en 
la organización, ejecución y en la evaluación, teniendo en cuenta, el título de 
las tarjetas, objetivos, materiales, procedimiento, y la evaluación que estarán 
involucrados en cada sesión de aprendizaje, en ayudarles a adquirir 
conocimientos en el campo de las matemáticas, de una forma más 
estimulante agradable y divertida que ayuden al estudiante en desarrollar 
sus habilidades lógico- matemático. 
La aplicación de las tarjetas móviles desarrolla un aprendizaje más 
significativo, así como un aumento del interés del estudiante hacia las 
matemáticas y que su rendimiento mejore positivamente. 
El propósito de los estudiantes es que resuelvan problemas cotidianos y de 
esta manera facilitar su aprendizaje, de igual manera es una ayuda para el 




resolución de problemas, logrando que los estudiantes del 1° grado de 
educación primaria resuelvan problemas de cantidad con mucha facilidad, 
haciéndose hábiles en la resolución, utilizando las tarjetas móviles. 
Por lo cual nuestra investigación propone hacer un aporte valioso al manejo 
de técnicas y estrategias metodológicas para desarrollar la competencia 
resuelve problemas de cantidad con el uso correcto de las tarjetas móviles 
en los estudiantes del 1°grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N°32008 “Señor De Los Milagros” Huánuco-2018. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1  Problema general 
¿De qué manera las tarjetas móviles influyen en la resolución de 
problemas de cantidad en los estudiantes del 1°grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N°32008 “Señor de los Milagros” 
Huánuco -2018? 
1.2.2 Problema especifico. 
Para tratar de mejorar todos estos problemas dentro del Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje de las matemáticas se propone la aplicación 
de las tarjetas móviles para la resolución de problemas de cantidad 
donde los estudiantes aprenderán rápidamente con la observación, 
manipulación, del material concreto. 
 
1.3 Objetivos generales 
Mejorar la resolución de problemas de cantidad en los estudiantes del 1° 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N°32008 “Señor De 
Los Milagros” Huánuco - 2018. 
1.4 Objetivos específicos 
- Diagnosticar el nivel de la resolución de problemas de cantidad en los 
estudiantes del 1°grado de educación primaria de la Institución Educativa 




- Seleccionar las tarjetas móviles para la resolución de problemas de 
cantidad en los estudiantes del 1°grado de educación primaria la Institución 
Educativa N°32008 “Señor De Los Milagros” Huánuco-2018. 
- Aplicar las tarjetas móviles en los estudiantes del 1°grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N°32008 “Señor De Los Milagros” 
Huánuco-2018. 
- Evaluar el nivel de resolución de problemas de cantidad después de la 
aplicación de las tarjetas móviles en los estudiantes del 1°grado de 
educación primaria de la Institución Educativa N°32008 “Señor de los 
Milagros” Huánuco-2018. 
1.5 Justificación de la investigación  
El presente trabajo de investigación permitirá comprobar la efectividad de las 
tarjetas móviles en la resolución de problema de cantidad, asimismo el 
beneficio será mayor porque los estudiantes hallarán el resultado correcto y 
con mucha facilidad para la resolución de problemas. 
En nuestro tiempo las matemáticas se volvieron una materia viva, llena de 
interés y muy útil en la vida cotidiana, algunos autores mencionan que las 
matemáticas deben ser por niveles y alcanzar el dominio del pensamiento 
lógico. 
Asimismo, sirve para motivar a los estudiantes a descubrir los resultados del 
problema por si solo guiados por la maestra y el entorno que los rodea 
influyendo en la potenciación de su pensamiento matemático mediante la 
construcción propia del conocimiento como lo propone el psicopedagogo 
Jean Paul Piaget. Pardo de Sande: pag.8 
La matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana 
por ello, es necesario que nuestra sociedad demande una cultura 
matemática para aproximarse, comprender y asumir un rol transformador en 
el entorno complejo y global de la realidad. 
Los estudiantes de hoy necesitan enfrentarse a los diferentes retos que 
demanda la sociedad con la finalidad que se encuentren preparados para 
superarlos tanto en la actualidad como en el futuro, la educación y las 




actuar con pertinencia en su rol de ciudadano. Ministerio de Educación 
(2015) pag.16 
La resolución de problemas y las capacidades matemáticas son un aspecto 
fundamental que se debe propiciar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, desarrollar estas competencias para la resolución de 
capacidades, que implica que el estudiante debe comprender sobre los 
números y operaciones, usar estrategias de procedimiento de estimación y 
cálculo. Argumentando sus afirmaciones, todas ellas son necesarias para 
resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 
Por lo tanto este proyecto beneficiará no solo a los estudiantes, también a 
los demás docentes, directores agentes pedagógicos, etc. buscando 
desarrollar competencias y capacidades en el área de matemática a través 
de las tarjetas móviles como técnica didáctica para fortalecer la resolución 
de problemas de cantidad en los niños del 1° grado de educación primaria 
de la Institución Educativa N°32008 “Señor De Los Milagros” Huánuco -
2018. 
1.6 Limitaciones de la investigación 
En el desarrollo del trabajo de investigación se encuentra las siguientes 
limitaciones: 
• Algunos padres de familia no tienen interés y dedicación en el aprendizaje 
de sus hijos. 
• Déficit de atención y comprensión de los alumnos en el aprendizaje de la 
investigación. 
1.7 Viabilidad de la investigación 
• La investigación es viable porque cuenta con los recursos humanos, 
económicos, tecnológicos, infraestructura, tiempo y disponibilidad de 
profesionales. 
• En recursos humanos, nuestra investigación es viable, contamos con el 
consentimiento del director para el permiso de aplicar la investigación en 
el aula. 
• En recursos económicos, el investigador cuenta con fondos monetarios 




• En recursos tecnológicos, se cuenta con una computadora. 
• En infraestructura, la institución educativa cuenta con un espacio 
adecuado para aplicar el proyecto de investigación tiene una buena 
infraestructura en todos sus ambientes. 
• En la disponibilidad de profesionales, contamos con el asesoramiento 
técnico y oportuno correspondiente tanto de la profesora de investigación 
como el asesor. 
• Facilidad de transporte para llegar al lugar de la práctica. 























2 MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 A. Nivel internacional 
• DIAZ, Juan de José (2004) Presentó la tesis titulada: “El grado 
de abstracción en la resolución de problemas de cambio de suma y 
resta en contexto rural y urbano 
Tesis elaborada en la Universidad Complutense, Madrid -España, quién 
ha llegado a las siguientes conclusiones:  
➢ Los resultados indican que los contextos muestran un patrón 
evolutivo distinto en el rendimiento. Los alumnos rurales tienen mayor 
competencia verbal. Los escolares urbanos utilizan principalmente 
las estrategias hechos numéricos. Los errores conceptuales son más 
frecuentes en ambos contextos.  
➢ Los alumnos urbanos y rurales tienen diferencias que no son 
significativas, por lo cual el contexto sociocultural no influye en su 
rendimiento, los escolares urbanos son más concretos y pictóricos 
que sus iguales rurales, mientras que estos alumnos son más 




➢ La propuesta en el área de matemáticas: relacionado con la 
enseñanza del pensamiento numérico y sistema numérico, 
números naturales suma y resta a través de la resolución de 
problemas; sirviendo como guía para el análisis de los resultados 
de los dos contextos, rural y urbano.  
• GUTIÉRREZ, (2009) Presentó la tesis titulada: “Resolución de 
Problemas en Trigonometría en el 5to. Grado de educación 
secundaria de Caracas”. 
    Tesis elaborada en la universidad Venezuela, quién ha Llegado a 
las siguientes 
      
    Conclusiones: 
➢ La aplicación del Módulo de Resolución de Problemas en el 5to. 
Grado de educación secundaria mejora significativamente el 
aprendizaje de la trigonometría. 
➢ Los procesos desarrollados a través del razonamiento con la 
resolución de problemas aplicados a situaciones de aprendizaje en 
calidad de transferencias mejoran significativamente el aprendizaje 
de la Matemática.  
➢ El pensamiento matemático mejora sustancialmente con la 
participación de un tutor docente.  
• CASTAÑEDA S. (2011) Presentó la tesis titulada: "La lúdica y la 
resolución de problemas como estrategias didácticas para el 
desarrollo de competencias en la suma de dos dígitos, en los niños en 
la Institución Educativa Normal Superior de Florencia y Simón Bolívar 
de la Montañita Caquetá". 
Tesis elaborada en la universidad de la Amazonia Florencia – Caquetá, 
quién      ha llegado a las siguientes conclusiones: 
➢ Las matemáticas desempeñan un papel esencial para la adquisición 
de un pensamiento lógico y como herramienta que permite la 
aproximación hacia la comprensión del mundo que nos rodea, en 
síntesis, es parte integral de la vida de los niños.  
➢ Se concluye que el niño transitando el camino del contar y la 




su mundo circundante, cuenta con sus dedos, va pasando de una 
unidad a la otra hasta sobre pasar los diez dedos de sus manos y 
alcanza la serie de los números naturales. Por eso la adición es la 
primera operación que realiza el niño en la escuela y con ella inicia el 
aprendizaje de las operaciones fundamentales sobre la que construye 
su edificio matemático. 
➢ El juego se constituye como una estrategia metodológica 
preponderante en la educación en la etapa infantil, pues se aprende 
mucho más y mejor cuando las actividades se les dan en forma de 
juego, siendo por lo tanto el método por excelencia de la pedagogía 
para la primera infancia porque contribuye al desarrollo de los niños 
en esta edad.  
➢ El aprendizaje significativo se basa en preparar al estudiante a partir 
del propio campo de actuación, o sea, del contexto, la comunidad y la 
sociedad, por lo que constituye un imperativo utilizar una metodología, 
lo cual garantiza la propiciación creativa y autónoma de los 
conocimientos por parte de los educandos.  
2.1.2 Nivel Nacional 
• ASTOLA, P Y SALVADOR, A. (2012) Presentó la tesis titulada: 
"efectividad del problema "GPA-RESOL" en el incremento del nivel de 
logro en la resolución de problemas aritméticos aditivos y 
sustractivos”, en estudiantes de segundo grado de primaria de dos 
instituciones educativas, una de gestión estatal y otra privada del 
distrito de San Luis. 
Tesis elaborada en la Universidad Pontificia Católica del Perú, quién 
ha llegado a las siguientes conclusiones: 
➢ el nivel de logro en resolución de problemas aritméticos aditivos y 
sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de dos 
instituciones educativas, una de gestión estatal y otra particular del 
distrito de San Luis después de la aplicación del programa GPA-
RESOL es altamente significativo. 
➢ En momento del pre test del grupo experimental difiere de un grupo 




gestión privada evidencian un mejor nivel de logro en la resolución de 
problemas aritméticos aditivos y sustractivos. 
➢ En el momento post test el grupo experimental tiene mayor nivel, pero 
al interior del grupo experimental el tipo de gestión no evidencio 
mayor impacto en el nivel de logro en la resolución de problemas 
aritméticos aditivos y sustractivos. 
• HURTADO (2000) Presentó la tesis titulada: “Estrategias de 
Resolución de Problemas de Análisis Matemático”. 
           Tesis elaborada en la universidad Los Ángeles de Chimbote, quién ha 
llegado a las siguientes conclusiones: 
➢ Las estrategias de relaciones con el conocimiento previo, permiten 
enlazar representaciones de problemas anteriores.  
➢ La estrategia de cooperación permitió el desarrollo del proceso 
comprensivo de los problemas.  
➢ El factor verbal es uno de los pilares para el proceso comprensivo de 
los problemas planteados que se resuelven planteando el problema, 
comprendiéndolo, aplicando un plan de solución y comprobando el 
resultado.  
 
• MOSTACERO VILLALOBOS, Tania Maritza (2001) Presentó la tesis 
titulada: “El Juego y el desarrollo del Área Lógico-Matemático: suma y 
resta de números naturales en Educación Primara Nuevo Chimbote 
Perú”. 
Tesis elaborada en la Universidad de Chimbote, quién ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 
➢ El juego es una actividad voluntaria y un instrumento importante y 
valioso dentro del Nuevo Enfoque Pedagógico; porque los juegos 
Lógicos- Matemáticos desarrollan, en los educandos; su curiosidad, 
creatividad, ingenio, análisis crítico, imaginación, investigación, 
comprensión y deducción lógica.  
➢ Los resultados obtenidos dan cuenta que los juegos permitieron 
que los alumnos aprendan las operaciones básicas, como la suma 
y la resta de números naturales, que se evidencia en las pruebas 




2.1.3 Nivel Local 
▪ MÁRQUEZ ZEVALLOS, Silvia Otilia y Guissela Juan de Castro 
(2017) Presentó la tesis titulada: “los materiales recreativos en la 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 32743 Santa 
Rosa De Lima – Huánuco”. 
➢ Tesis elaborada en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 
quién ha llegado a las siguientes conclusiones:  
➢ Del resultado de la post prueba (Cuadro Nº 05) se pudo 
determinar que el 50% de los estudiantes del grupo 
experimental se encuentran en logro previsto y el 40% en logro 
destacado respectivamente; con la aplicación de los materiales 
recreativos estructurados en la resolución de problemas.  
➢ El análisis descriptivo sobre el impacto de la aplicación de los 
materiales recreativos no estructurados, nos dice que, éste 
tiene un impacto significativo en la resolución de problemas, tal 
como se evidencian en el cuadro N° 9; en los que se muestra la 
superioridad del grupo experimental frente al grupo control.  
➢ Se concluye que estudios realizados en relación a la presente 
investigación han logrado aprendizajes significativos en el área 
curricular de matemática con la aplicación de diversos 
materiales, estrategias y programas aplicados para resolver 
problemas matemáticos.  
▪ MARTÍNEZ LOREDO, Antonio (2004) Presentó la tesis titulada: “Las 
Estrategias Didácticas en la comprensión de las operaciones de 
suma y resta de números naturales en la Escuela Primaria de 
Menores N° 32011 Hermilio Valdizán – Huánuco”. 
Tesis elaborada en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, quién 
ha llegado a las siguientes conclusiones:  
➢ Las estrategias didácticas son fundamentales en la comprensión de 
las operaciones básicas en la escuela primaria.  
➢ Tomando como base la teoría constructivista del conocimiento 




utilizar los conocimientos previos de los alumnos, logrado en su 
hogar o en la comunidad, para llegar a nuevos conocimientos que 
tengan significado en la vida cotidiana del alumno, debido a que las 
enseñanzas aisladas del contexto social, al no significar nada para 
los alumnos, así como lo aprenden, dentro de pocos días lo olvidan.  
➢ Por consiguiente, concluimos que la forma de abordar los 
conocimientos es fundamental para la comprensión de las 
operaciones básicas en la escuela primaria, basando nuestra 
enseñanza en el aprendizaje de los educandos y proporcionado 
solamente la ayuda necesaria para que logren sus nuevos 
aprendizajes, tomando la idea de Vygotsky del andamiaje necesario 
para ayudar a los alumnos en la consecución de nuevos 
aprendizajes.  
• CHÁVEZ GUERRA, Roxana Patricia (2015) Presentó la tesis titulada: 
“La tienda escolar para la resolución de problemas de suma y resta de 
los alumnos del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 32004 San 
Pedro-Huánuco”. 
 Tesis elaborada en la universidad de Huánuco, quién ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 
➢ Se ha logrado mejorar la solución de problemas de suma y resta con 
la aplicación de la tiendita escolar en los alumnos del 2º grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 32004 “San Pedro”, Huánuco – 
2014, donde el 91.9% han logrado desarrollar habilidades para la 
resolución de problemas de suma y resta. 
➢ Se ha realizado el diagnóstico del nivel de resolución de problemas de 
suma y resta en los alumnos del 2º grado de primaria a través del pre 
test aplicado, donde el 76.2% del grupo experimental, demostraron un 
bajo nivel en la resolución de problemas de suma y resta, y el 74.9% 
en el grupo control, tal como se evidencia en   el cuadro Nº 3. 
➢ Se elaboró la tienda escolar con materiales reciclados, como 
etiquetas y empaques de productos usados, que permitió implementar 
la tienda con la participación de los alumnos, quienes se mostraron 




➢ Se aplicó la tienda escolar con los alumnos del grupo experimental, a 
través de 10 sesiones de aprendizaje que se utilizó en el aula, donde 
los alumnos han podido desarrollar habilidades para solucionar 
problemas de suma y resta.  
➢ Los resultados obtenidos después de la aplicación de la tienda 
escolar nos han permitido evaluar la solucionar problemas de suma y 
resta, siendo significativa ya que el 91.9% han logrado resolver 
problemas de suma y resta. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Teoría de Jean Piaget   
➢ La teoría de Piaget: proceso cognitivo 
Los aportes de Jean Piaget al estudio de la infancia, además de su 
teoría  
Constructivista del desarrollo de la inteligencia, lo posicionaron como 
una de las figuras más importantes en el mundo de la teoría 
pedagógica. Uno de sus principales estudios fue el de la Teoría 
Cognoscitiva a partir de la cual planteó que el desarrollo cognitivo, es 
una construcción continua del ser humano, marcada por varias 
etapas, necesidades y acciones. Piaget divide esas etapas en 
periodos de tiempo y define el momento y el tipo de habilidad 
intelectual que un niño desarrolla según la fase cognitiva en la que se 
encuentra. Estas etapas son:  
 
• Etapa sensomotriz (0 a 2 años) 
 Esta es la primera en el desarrollo cognitivo y según Piaget, ocurre 
entre el momento del nacimiento y la aparición de un lenguaje que se 
articula en frases simples. Esta etapa se define por la interacción 
física con el entorno. El desarrollo cognitivo, en este momento, se 
articula a través de un juego que es experimental y que se puede 
asociar también a ciertas experiencias que surgen de la interacción 
con personas, objetos o animales. En esta etapa, según el psicólogo, 
los bebés están en una etapa sensorio-motora y juegan para 




mismos y el entorno, hecho que se relaciona con lo que él llamó un 
“comportamiento egocéntrico”, es decir, aquel que está centrado en sí 
mismo y no en la perspectiva del otro. Piaget dice que el 
comportamiento o lenguaje egocéntrico aparece como una expresión 
de la función simbólica que acaba de adquirir el niño. 
 
• Etapa pre operacional (2 a 7 años) 
En esta etapa, los niños empiezan a ganar la capacidad de ponerse 
en el lugar de los demás y por esta razón, son capaces de actuar y 
hacer juegos de rol. A pesar de este cambio, el egocentrismo sigue de 
alguna manera presente y por esto, hay dificultades a la hora de 
acceder a pensamiento o reflexiones más abstractas. En esta etapa, 
los niños aún no puede realizar operaciones mentales complejas, tal 
como lo hace un adulto, por eso, Piaget también habla de lo que se 
conoce como “pensamiento mágico” que surge de asociaciones 
simples y arbitrarias que el niño hace cuando intenta entender cómo 
funciona el mundo. 
 
• Etapa de operaciones concretas (7 a 12 años) 
En esta etapa, los niños empiezan a usar la lógica para llegar a 
conclusiones válidas, pero para lograrlo necesitan situaciones 
concretas y no abstractas. También pueden categorizar aspectos de 
la realidad de una forma mucho más compleja. Otro punto esencial es 
que el pensamiento deja de ser tan egocéntrico. Una señal clara de 
esta etapa es cuando los niños pueden darse cuenta, por ejemplo, de 
que la cantidad de líquido en un recipiente no depende de la forma 
que adquiere, pues éste conserva su volumen. 
 
• Etapa de operaciones formales (desde los 12 años hasta la vida 
adulta) 
En este período los niños ganan la capacidad para utilizar una lógica 
que les permite llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas 




En otras palabras, a partir de este momento, pueden “pensar sobre 
pensar”, y eso quiere decir que pueden analizar y manipular 
deliberadamente esquemas de pensamiento. También pueden utilizar 
el razonamiento hipotético deductivo. Aunque se habla de edades en 
las etapas de desarrollo de Piaget, no hay límites fijos y estas edades 
sirven como referencia de las fases de transición entre una etapa y 
otra. Por eso, para Piaget es posible encontrar casos de desarrollo 
diferentes, en los cuales los niños tardan en pasar a la siguiente fase 
o llegan temprano a éstas. 
Para el desarrollo de la investigación, se tomó en cuenta el tercer 
periodo de las “Operaciones concretas” puesto que corresponde a la 
edad de los niños que de la manipulación de objetos concretos 
(Tarjetas móviles). 
 
 2.2.1.1 Características del periodo de las operaciones concretas:  
 
- Razonamiento lógico  
- Aparecen los esquemas lógicos de seriación  
- Capacidad de describir su medio  
- Capacidad de conservación de sustancias y pesos.  
- Capacidad de reversibilidad  
 
Es importante señalar que para Piaget en esta etapa es primordial la 
utilización de un material concreto (Tarjetas móviles) para la 
construcción de un Conocimiento el cual se llevará a cabo mediante 2 
procesos en el cual son los procesos de la asimilación y la 
acomodación.  
 
Para el éxito en la ejecución del material las tarjetas móviles 
menciona Piaget, “El aprender en el niño requiere que hallen por sí 
mismos el nuevo conocimiento, manipulando sus tarjetas móviles, 
componiendo, descomponiendo y transformando facilitando de esta 
manera la realización variada y efectiva de todas las experiencias 




este proceso debe realizarse con la guía constante del docente” 
(MARQUEZ.1967: 45). 
2.2.2 Aprendizaje significativo de David Ausubel: 
 Un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información, 
nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones en este proceso. 
Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con 
los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con 
estos de un modo que se crea un nuevo significado. 
Requiere de: 
✓ Motivación-Que deberá poseer con deseos de aprender 
significativamente. 
✓ Conocimientos previos-Debe relacionarse con nuevos 
aprendizajes de ideas previas. 
✓ Construcción de significados-Deben ser claros y específicos 
     2.2.2.1. Ventajas del aprendizaje significativo 
• Genera la captación más prolongada de la información. 
• Facilita la captación de nuevos conocimientos que tienen relación con 
lo que ya posee 
• Los nuevos datos que se relaciona con los anteriores, se almacenan 
en la memoria a largo plazo. 
 
• Es activo, porque va a depender de todas las actividades de 
aprendizaje por parte de nuestros estudiantes. 
• Es personal, porque todo significado de aprendizaje va a depender de 
los recursos con que cuenta el educando. (Pozo, J. 1996: 43) 
 Para Ausubel el aprendizaje debe ser significativo entonces con las tarjetas      
móviles el estudiante descubre su propio aprendizaje significativo, donde el 
estudiante es el centro de aprendizaje, manipulando el material resolveré 
problemas significativos. 
La motivación es un factor de significatividad muy importante donde debe 




Ausubel, señala que todo aprendizaje que se produce en los alumnos va 
depender de sus esquemas previos que tiene y tiene relación con la nueva 
información, en ese sentido cuando se refiere a la estructura cognitiva, se 
refiere a los conocimientos que ya tiene el educando sobre un determinado 
conocimiento. 
En todo aprendizaje es necesaria la información de nuestros estudiantes, 
porque no solo se debe conocer la información del educando, sino los 
conocimientos que puede generar. Ausubel, nos ofrece principios del 
aprendizaje, que ofrecen las herramientas meta cognitivas para poder 
conocer los datos que tienen nuestros educandos, permitiendo ello, una 
mejora atención educativa, en lo que es importante tener presente que los 
alumnos no empiezan de cero, sino que ellos ya tienen sus propias 
experiencias y conocimientos que tienen incidencia en su aprendizaje y que 
deben ser aprovechadas para su beneficio. Por ello es necesario considerar 
los saberes previos que tienen nuestros estudiantes para desarrollar las 
actividades lúdicas eminentemente pedagógicas, particularmente en las 
matemáticas (resolución de problemas). (Arbeláez. 1999: 25). 
2.2.2.2 Requisitos para lograr el aprendizaje significativo  
 
✓ Significatividad: Todo material que presenta el docente al 
educando debe estar completamente organizado.  
           
✓ Significatividad psicológica: Todo estudiante que relacione 
el nuevo Conocimiento con los saberes previos que posee y 
que los Comprenda. 
 
También es importante que cuenta con una memoria de largo 
plazo, porque si   no corre el riesgo de olvidarse todo en el 
corto   tiempo.  
 
✓ Actitud favorable del alumno: Se requiere que el educando 
lo quiera y lo desee. Es necesario la buena disposición 
emocional y actitudinal, donde el docente puede motivar a los 




que tiene el alumno, son    representaciones que se da en un 
momento determinado y estos      incluyen   varios tipos de 
conocimiento sobre una determinada realidad.  
 
✓ Aplicaciones pedagógicas: El docente debe tener 
información sobre sus estudiantes, para determinar que el 
conocimiento que presentará pueda relacionarse con los 
conocimientos de los alumnos. 
Se hace necesario tomar control sobre los materiales con se cuenta 
en el aula, de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que no 
solo importa el contenido, sino la forma en que se deben presentar a 
los alumnos. 
Un aprendizaje será significativo cuando los conocimientos estén 
relacionados Con lo que el alumno conoce o sabe respecto a la 
información que se aborda o trabaja. (Ausubel. 1983: 18). 
El estudio tiene relación con el aprendizaje significativo de Ausubel, 
porque el alumno es capaz de construir su propio aprendizaje, 
manipulando el material didáctico “Las tarjetas móviles”. 
2.2.3 Teoría del aprendizaje (Método por descubrimiento) 
 de Jerome Brunner  
Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de 
un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración 
motivada por la curiosidad. 
Por lo tanto, la labor del profesor no es explicar un contenido acabado, 
con un principio y un final muy claros, sino que debe proporcionar el 
material adecuado para estimular a sus alumnos mediante 
estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y 
diferencias, etc. 
Es llamado heurístico, el que promueve que el aprendiente adquiera los 
conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a 
aprender no se presenta en su forma final, sino que debe ser 




El aprendizaje por descubrimiento aprender es reordenar, transformar 
datos que permitan ir mas ala de ellos, debe ser descubierto 
activamente por los estudiantes que pasivamente asimilado. Deben ser 
asimilados a descubrir por cuenta propia, a formular conjeturas y a 
exponer sus propios puntos de vista. 
El estudiante selecciona la información, origina hipótesis, y toma 
decisiones en el proceso de integrar experiencias en sus 
construcciones mentales existentes. 
Con el aporte de Brunner las tarjetas móviles es un aprendizaje por 
descubrimiento, a muchos estudiantes se las hace difícil resolver 
problemas donde van a descubrir los pasos para la resolución de 
cantidad, manipulando, observando, el material propuesto, donde: 
✓ Promueve que el estudiante adquiere los conocimientos por sí 
mismo. 
✓ Los contenidos han de ser descubiertos progresivamente por 
los estudiantes  
✓ Implica un cambio de paradigma en los métodos educativos 
más tradicionales. 
✓ La labor del profesor proporcionar el material adecuado para 
estimular a los estudiantes. 
 
2.2.3.1. Etapas de aprendizaje por descubrimiento 
✓ Enactivo- Se aprende haciendo cosas, actuando, imitando, 
manipulando objetos. 
✓ Iónico- Implica el uso de imágenes o dibujos. 
✓ Simbólico- Hace uso de palabra escrita o hablada. 
Implica sistema de símbolos para la información de su teoría de 
aprendizaje por descubrimiento quiere decir obtener uno mismo los 
conocimientos, consiste en probar y formular hipótesis antes que 
simplemente leer o escuchar las lecciones del maestro.  
AGUIRRE (2007) pág. 34 
La teoría de Brunner nos ayudara a que las tarjetas móviles sean                 
significativas, porque los estudiantes observaran, manipularan, 




Mediante esta teoría el estudiante es hábil en encontrar el resultado, 
pierde la timidez al hallar problemas, crean sus problemas usando las 
tarjetas móviles, simboliza sus resultados gráficamente y 
simbólicamente.   
2.2.4 Las tarjetas móviles 
Los niños en su estado de desarrollo requieren de un cumulo de 
estimulación variada y permanente de tal forma que la 
conceptualización de las relaciones ocurrentes en la naturaleza se  
Vayan internalizando en el cerebro y forma parte de su conocimiento 
lógico del estudiante, Se constituye paulatinamente en función a su 
maduración que recibe, para el efecto de los materiales didácticos 
inciden fuertemente por ser un recurso útil para los estudiantes 
aprenden significativamente, por ello en el área de lógico matemático 
son variadas los materiales, entre otros podemos considerar las 
figuritas o tarjetas móviles que según el proyecto de materiales 
educativos para la educación básica dice: 
“Que las tarjetas móviles son colecciones de figuras de animales, 
personas, flores, cosas, etc., coleccionados en cartulina o cartón de 
7cm x 10cm, que al manipular con criterios establecidos permiten el 
desarrollo del pensamiento lógico del estudiante. MINEDU materiales 
educativos, catalogo: pag.34 
Cada colección debe tener diferentes variables, este material permite 
entre otros: hacer clasificaciones, utilizar cuadros de doble entrada, 
hacer diagrama de árbol, formar series diferente criterios, establecer 
semejanzas y diferencia, establecer relación de orden aproximarse al 
concepto de número, resolver problemas y otros al respecto: 
“las tarjetas lógicas son fichas que contienen números, símbolos, 
señales, que orienta el aprendizaje de las operaciones básicas, 
primordialmente en la resolución de problemas de cantidad. 







2.2.4.1. Una nueva propuesta didáctica con las tarjetas móviles  
Uno de los aspectos más importantes de la modernización de la 
educación es el enfoque del currículo. El nuevo enfoque pedagógico 
recoge los planteamientos actuales relativos a la forma en que 
aprenden los estudiantes, en los cuales se considera que el 
aprendizaje es un proceso muy complejo de carácter social y 
socializador. Es un proceso fundamentalmente activo por parte del 
estudiante que incide en su desarrollo personal total, es decir que no 
solo produce conocimientos, si no desarrolla sentimientos, actitudes, 
valores y que se produce básicamente por la acción del propio 
estudiante en interacción con el medio. 
Son las experiencias activas de los estudiantes con su medio 
ambiente, las que está generando nuevos aprendizajes en el hogar, la 
calle, entre amigos, con adultos, con los medios de comunicación y en 
la escuela. En esta última el aprendizaje se produce de una manera 
intencionada sistemática con la mediación del profesor. El profesor 
interviene como guía y apoyo para ayudar al alumno en este proceso 
y orientarlo para aprender por sí mismo y “aprender a aprender”. 
Pedagogía actual, derivados básicamente en los aportes de la 
etimología, de la pedagogía activa, de la psicología genética Piaget de 
la psicología cognitiva de Brunner y Ausubel, de a psicología 
culturalista de Vygotsky y con su medio es manipulando y vivencian 
con el material de estudio que se formaran aprendizajes duraderos. 
Las tarjetas móviles, constituyen un material valiosísimo para el 
aprendizaje de la resolución del problema de cantidad, por tanto, 
requiere su preparación y elaboración por parte de todos los docentes 
inmiscuidos en la tarea de educar y que mejor que el estudiante 
domine sin dificultad las operaciones básicas que son vitales para la 
vida. 
2.2.5 En el área de matemática   
“La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante 
en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras 




ello sustente una creciente variedad de investigaciones en las 
ciencias, las tecnologías modernas y otras, las cuales son 
fundamentales para el desarrollo integral del país. Está área de 
aprendizaje contribuye en formar ciudadanos capaces de buscar, 
organizar, sistematizar y analizar información, entender el mundo que 
los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y 
resolver problemas en distintos situaciones. 
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica 
se favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través del 
enfoque centrado en la Resolución de Problemas, el área de 
Matemática promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las 
competencias”. (Diseño Curricular, 2016:230) 
2.2.6 Enfoque centrado en resolución de problemas 
“En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta el proceso 
de      enseñanza y aprendizaje corresponde al enfoque Centrado en 
la resolución de problemas, el cual se define a partir de las siguientes 
características: 
• La matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en 
constante desarrollo y reajuste. 
• Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución 
de problemas planteados a partir de cuatro situaciones una 
fenomenológicas: cantidad, regularidad, equivalencias y 
cambio; forma y movimiento y localización; y gestión de datos e 
incertidumbres. 
• El aprendizaje de las matemáticas es un proceso de indagación 
y reflexión social e individual en el que se construye y 
reconstruye los conocimientos durante la resolución de 
problemas, esto implica relacionar y organizar ideas y 
conceptos matemáticos, que irán aumentando en grado de 
complejidad. 
• Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerza 




• La enseñanza de la matemática pone énfasis en el papel del 
docente como mediador entre el estudiante y los saberes 
matemáticos al promover la resolución de problemas en 
situaciones que garanticen la emergencia de conocimiento 
como solución óptima a los problemas, su reconstrucción, 
organización y uso en nuevas situaciones. Así como gestionar 
los errores que surgieron en este proceso. 
• La meta cognición y la auto regulación propicia la reflexión y 
mejora el aprendizaje de la matemática. Implica el 
reconocimiento de aciertos, errores, avances y dificultades. 
MINEDU (2016) pag.135 
• Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas  
     impulsadoras del aprendizaje.  
• Los estudiantes aprenden por sí mismos cuando son capaces 
de autorregular su proceso de aprendizaje y reflexionar sobre 
sus aciertos, errores, avances y las dificultades que surgieron 
durante el proceso de resolución de problemas”. (Diseño 
Curricular, 2016:231) 
2.2.7 Capacidades 
Las capacidades son recursos para actuar de manera 
competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y 
actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 
determinada.    
                 Competencias, que son operaciones más complejas. 
                 Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos  
              legados por la humanidad en distintos campos del saber. La 
escuela   trabaja con conocimientos construidos y validados por la 
sociedad  global y por la sociedad en la que están insertos. De la 
misma forma,  los estudiantes también construyen conocimientos. 
De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la 





 Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de                                      
una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las 
habilidades    pueden ser sociales, cognitivas, motoras. 
Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de 
acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son formas 
habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un 
sistema de valores que  se  va configurando a lo largo de la vida a 
través de las experiencias y educación recibida. 
2.2.8 Capacidades Primer grado 
• Traduce cantidades a expresiones numéricas: es transformar 
las relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una 
expresión numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre 
estos; esta expresión se comporta como un sistema compuesto por 
números, operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a 
partir de una situación o una expresión numérica dada. También 
implica evaluar si el resultado obtenido o la expresión numérica 
formulada (modelo), cumplen las condiciones iniciales del 
problema. 
• Comunica su comprensión sobre los números y las 
operaciones: es expresar la comprensión de los conceptos 
numéricos, las operaciones y propiedades, las unidades de 
medida, las relaciones que establece entre ellos; usando lenguaje 
numérico y diversas representaciones; así como leer sus 
representaciones e información con contenido numérico. 
• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: es 
seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, 
procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la 
aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos 
recursos. 
• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y 
las operaciones: es elaborar afirmaciones sobre las posibles 
relaciones entre números naturales, enteros, racionales, reales, 




experiencias en las que induce propiedades a partir de casos 
particulares; así como explicarlas con analogías, justificarlas, 
validarlas o refutarlas con ejemplos y contraejemplos. (Diseño 
Curricular, 2016:30) 
2.2.9 Desempeños 
Cuando el estudiante resuelve problemas de cantidad y se 
encuentra en proceso a niveles esperado del ciclo III realiza 
desempeños como los siguientes: 
• Establece relaciones entre datos y acciones de agregar, quitar y 
juntar cantidades, y las transforma en expresiones numéricas 
(modelo) de adición o sustracción con números naturales. 
• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico 
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión de la 
decena como grupo de diez unidades y de las operaciones de 
adición y sustracción con números naturales. 
• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico 
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión del 
número como ordinal al ordenar objetos hasta el décimo lugar, del 
número como cardinal al determinar una cantidad de números 
naturales y de la comparación y el orden entre dos cantidades. 
• Emplea las siguientes estrategias y procedimientos: 
• Estrategias heurísticas. 
• Estrategias de cálculo mental, como la suma de cifras iguales, el 
conteo y las descomposiciones de números naturales. 
• Procedimientos de cálculo, como las sumas y restas sin canjes. 
• Estrategias de comparación, como la correspondencia uno a uno. 
• Compara en forma vivencial y concreta la masa de los objetos 
usando otros objetos como referentes, y estima el tiempo usando 
unidades convencionales y referentes de actividades cotidianas 
(días de la semana, meses del año). 
• Realiza afirmaciones sobre las diferentes formas de representar el 




• Realiza afirmaciones sobre los resultados que podría obtener al 
sumar o restar y las explica con apoyo de material concreto. 
Asimismo, explica los pasos que siguió en la resolución de un 
problema”. (Diseño Curricular, 2016:237) 
 
2.2.10 Resolución de problemas de cantidad 
“Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos 
que le demanden construir y comprender las nociones de número, de 
sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Además, dotar 
de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos para 
representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. 
Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como 
una estimación o cálculo exacto, y para esto selecciona estrategias, 
procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. El 
razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando el 
estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, induce 
propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, en el proceso 
de resolución del problema”. (Diseño Curricular, 2016:232) 
2.2.11 La resolución de problemas de suma y resta 
 
“Para que los educandos puedan consolidar la noción aditiva, como 
sustractiva y sus habilidades en la solución de problemas, cuando 
inicien su vida escolar en la escuela, es imprescindible que resuelvan 
situaciones de su acontecer diario vinculados a quitar, agregar, juntar, 
separar, comparar e igualar”. (Ministerio de Educación, 2013:39) 
“La solución de problemas implica aplicar un conjunto de ayudas y 
procedimientos. Este proceso se inicia desde la identificación del 
problema hasta llegar a su resolución. Es por es que es importante 
que se ayude a los niños a solucionar los problemas que se eles 
planteas, generando para ello un ambiente armónico, donde cuente 
con la guía del maestro que le ayuda a cumplir con sus retos y 





2.2.12 Resolución de problemas de suma 
 
“Estos problemas implican acciones de juntar, agregar, incrementar 
en situaciones o problemas de llevar o sin llevar. Estos problemas son 
verbales donde existen partes de un todo. Se puede desconocer una 
parte, otra parte o el todo; pero en el todo no existe ninguna diferencia 
conceptual en las partes, en las que se puede considerar dos tipos de 
situaciones de combinación: una en la que se pregunta por el todo y 
otra en la que una de las partes”. (Ministerio de Educación, 2013:29). 
Para resolver problemas, que implican acciones de juntar las partes, 
los educandos tienen que darse cuenta que tanto hay. La solución de 
problemas implica que los educandos identifiquen si hay grupos que 
forman la parte de un todo y si dichas partes se juntan. 
 
2.2.13 Resolución de problemas de resta 
 
“Aquí se aborda situaciones de disminuir y quitar con hechos de 
prestar o son prestar. Estos tipos de problemas tienen su punto de 
partida de una cantidad en la que se quita algo para tener como 
resultado una cantidad menor. Son situaciones en las que se 
disminuye una cantidad determinada como punto de partida y que 
esto genera una cantidad de salida o final”. (Ministerio de Educación, 
2013:40). 
En este tipo de problemas considera: el inicio, el cambio y el final, de 
las cuales, dos cuales quiera, podrían ser los datos y el otro la 
incógnita. De esta manera podemos plantear varios tipos de 
problemas. Como además se tiene la posibilidad para el cambio: 
disminuir. 
“La solución de problemas de resta o transformación requiere que el 
educando identifique si hay cantidades que varían y si dicha cantidad 





2.3 Definiciones conceptuales de términos básicos 
✓ Las tarjetas móviles 
Son técnicas didácticas de conocimientos para contribuir a estimular y 
motivar de manera divertida, participativa, orientadora y reglamentaria 
para el desarrollo de las habilidades, capacidades lógicas para los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje y enseñanza de las 
matemáticas 
✓ Resolución Problemas De Cantidad 
La solución de problemas implica ejecutar un conjunto de ayudas y 
procedimientos que van desde la comprensión, relación, análisis de 
problemas de cantidad, interpretación, explicación. 
 
✓ Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 
operaciones. 
Los estudiantes tienen que elaborar afirmaciones con números 
naturales con sus operaciones y propiedades, explicando su validez con 
ejemplos y contraejemplos en la resolución de problemas de cantidad. 
✓ Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 
 Los estudiantes expresan los conceptos numéricos, las operaciones y 
propiedades, usando un lenguaje numérico y diversas representaciones 
en la resolución de problemas de cantidad. 
✓ Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 
 Los estudiantes tienen que seleccionar, adaptar, combinar, o crear una 
variedad de estrategias y conocimientos como el cálculo mental y 
escrito en la estimación y medición, comparando cantidades utilizando 
diversos recursos en la resolución de problemas de cantidad. 
✓ Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
Los estudiantes relacionan datos y condiciones de un problema a una 
expresión numérica, como un sistema compuesto por números, 
operaciones y sus propiedades, a través de un modelo que cumplen las 




2.4 Hipótesis  
La aplicación de las tarjetas móviles mejora en la  resolución de problemas 
de Cantidad en los estudiantes del 1° grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 32008“Señor De Los Milagros” Huánuco-2018 
2.4.1 Hipótesis Nula 
Aplicación de las tarjetas móviles no mejora la resolución de problemas 
de Cantidad en los estudiantes del 1° grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 32008“Señor De Los Milagros” Huánuco-2018. 
2.5 Variables 
2.5.1 Variable independiente 
 “Las tarjetas móviles”  
Material didáctico que favorece el aprendizaje de los estudiantes 
motivando a la diversión, participación, socializándonos, interactuando 
con nuestros medios para mejorar las capacidades matemáticas. Las 
dimensiones que se trabajara son la organización, ejecución y 
evaluación. 
2.5.2 Variable dependiente 
“Resolución de problemas de cantidad” 
Es una competencia que está incluido en el diseño curricular 2017, 
que Consiste en que el estudiante debe resolver problemas que 
afronta el estudiante, en comprender las relaciones entre agregar, 
quitar, juntar, separar y comparar cantidades, en problemas de 
resolución de cantidad, la descomposición de números naturales. 
Es resolver problemas en forma oral y escrita los ejercicios de adición 
y sustracción en el ámbito numérico conocido a la resolución de 
problema. 
2.5.3 Variable Intervinientes 
• Edad 




























    Variable  independiente 
 
Las tarjetas móviles 
 
Comprenden  problemas 
















Ser capaz de expresarlo con tus propias palabras 
juegue con las tarjetas 
 
Búsqueda de estrategias 
Hacer que el estudiante explore que camino elegirá para enfrentar a la solución 
El docente debe promover en los estudiantes el manejo de diversas estrategias 
Se aplica las tarjetas móviles seleccionados 
 
Representación (de lo concreto a lo simbólico ) 
Representaciones con materiales concreto hasta llegar a la representación gráfica 
y simbólica 




Expresan las propiedades matemáticas estudiadas 
Permite la formalización para poner en común lo aprendido 
 
Reflexión 
Implica sus aciertos dificultades y también en cómo mejorarlos 
Ser  consciente de sus preferencias para aprender y las  emociones  
experimentadas durante el proceso de solución 
Transferencia Propician la ocasión de movilizar los saberes en situaciones nuevas 
 
 
Variable  dependiente 
 
 




Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas y  las operaciones 
 
Compara cantidades de objetos (menor o mayor) a partir de un problema  
 
 










Resuelve problemas de sustracción con números naturales 
Resuelve problemas de adición con números naturales 
Resuelve problemas al juntar  cantidades  de números naturales 
 
Comunica su comprensión sobre los números  y las 
operaciones 
Halla el doble de una determinada cantidad 
Halla la mitad de una determinada cantidad 
Resuelve problemas de sustracción usando el tablero de valor posicional 
Reconoce su comprensión del número como ordinal 
 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo 
Conoce y usa esquema en la sustracción a partir de un problema 
Usa el cálculo mental en las descomposiciones aditivas con números naturales 
Conoce estrategias heurísticas para resolver un problema al restar 
Emplea estrategias heurísticas con una determinada cantidad 
 
Traduce cantidades a expresiones numéricas 
Descompone problemas de sustracción con números naturales  
Interpreta el orden para resolver problemas al sumar cantidades 





3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 Tipo de investigación  
La investigación es de tipo aplicada porque se caracteriza por su interés en 
la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta 
y las consecuencias prácticas que de ellas se deriven, busca conocer para 
hacer, actuar, construir y modificar; le preocupa la aplicación inmediata 
sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento 
universal. Sánchez y Reyes (2002:18) 
Por lo tanto, permitirá la aplicación de una estrategia, para dar solución a un 
problema y contribuir a su mejora, en ese sentido se aplicará las Tarjetas 
móviles, con el propósito de solucionar la resolución de problemas de 
cantidad. 
3.1.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque de investigación es experimental, porque su objeto de 
estudios es realizar un experimento que permita demostrar hipótesis. 
Se trabaja en relación causa – efecto inmediato por el cual requiere la 
aplicación del enfoque experimental. Delimita y define el objeto de la 
investigación o problema, plantea una hipótesis de trabajo, elabora el 
diseño experimental, realiza experimento, analiza los resultados y 
obtiene conclusiones. (Sánchez y Reyes. 2002:31) 
3.1.2 Alcance o nivel de Investigación  
El presente estudio de investigación se encuentra en el nivel de 
estudios de comprobación de hipótesis causales, las cuales son 
estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica a los 
fenómenos observados y que a su vez permita la predicción de los 
resultados encontrados. Además, hay que tener presente que la 
identificación de factores explicativos de un fenómeno nos puede 





3.1.3 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es el diseño cuasi-experimental con pre test y 
post test con dos grupos no equivalentes, en la cual una vez que se dispuso 
de los dos grupos, se evaluó a ambos en la variable dependiente, luego a 
uno de ellos (grupo experimental) se les aplicó el tratamiento experimental y 
el otro el grupo (grupo control) siguió con las actividades de rutina. (Sánchez 
y Reyes 2002: p.106). 




  Dónde: 
GE: grupo experimental 
 
GC: grupo control 
 
O1: pre test en el grupo experimental. 
 
O2: post test en el grupo experimental. 
 
 X: variable independiente (Tarjetas móviles). 
 
 O3: pre test en el grupo control. 
 
                      O4: pos test en el grupo control. 
3.1.4 Método de investigación 
El método desarrollado es el experimental, ya que la presente 
investigación tuvo como propósito investigar las posibles relaciones 
de causa- efecto, exponiendo al grupo experimental a un tratamiento, 
que este caso fue la aplicación de las tarjetas móviles para la 
resolución de cantidad, para posteriormente comparar los resultados 





con el grupo de control que no recibirá tratamiento alguno. (SIERRA 
BRAVO, 1988:pag. 43) 
3.2 Población y muestra 
3.2.1 Población  
La población “Comprende a todos los miembros de cualquier clase 
bien definida de personas eventos u objetos. (SANCHEZ Y REYES, 
2006, pág. 14) 
 La población del presente estudio estuvo conformada, por 111 
estudiantes del 1° grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N°32008 “Señor De Los Milagros” Huánuco-2018.  
Se distribuye de la siguiente manera: 
TABLA N° 1 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32008 “SEÑOR 
DE LOS MILAGROS” HUÁNUCO - 2018.  
GRADO SEXO TOTAL 
M °/° F °/° fi °/° 
1° “A” 8 14.5 19 33.9 27 24.3 
1° “B” 14 25.4 11 19.6 25 22.5 
1° “C” 15 27.2 12 21.4 27 24.3 
1° “D” 18 32.7 14 25 32 28.8 
TOTAL 55 100 56 100 111 100 
 
FUENTE: Nómina de matrícula del 2018 
ELABORACIÓN: Tesista (investigadora) 
 
3.2.2 Muestra 
La muestra, pertenecen al muestreo no probabilístico, de tipo 
intencionado (AVILA 1996 pág. 75), este tipo de muestreo parte de 
quien selecciona la muestra lo que busco es que esta sea 
representativa, estuvo compuesta por un total de 111 estudiantes  del 




“Señor de los Milagros”Huánuco-2018 y los grupos de trabajo de la 
investigación estuvo conformado por los estudiantes del 1° ”C” total 27 y  
grupo de control y 1°”B” 25 que son un total de 52 estudiantes que 
conformarán mi grupo experimental. 
 Se distribuye de la siguiente manera: 
 
TABLA N° 2 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°32008 “SEÑOR 
DE LOS MILAGROS” HUÁNUCO-2018  
 
 
FUENTE: Nómina de matrícula del 2018 
ELABORACIÓN: Tesista (investigadora) 
3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas e instrumentos que se utilizará en el presente trabajo de 
investigación son los siguientes: 
  
GRADO/SECCION SEXO TOTAL  
M °/° F °/° fi °/° 
1 ° “B” 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 




15 51.7 12 52.1 27 51.9 
































Prueba de entrada 
Prueba de salida 
 
 
Las técnicas e instrumentos que se han considerado en la presente 
investigación son: 
3.3.1 Para la Recolección de datos  
                Se usó las siguientes técnicas: 
a) Técnica 
Ficha de observación. - consiste en el registro sistemático, 
valido y confiable de compartimiento. 
Encuesta. - La encuesta es una técnica que consistió en 
obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada 
por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. 
 
b) Instrumentos  
Lista de cotejo. En cada sesión de clases tomar notas el avance de 
los estudiantes 
Ficha de evaluación. Evaluar en cada clase a los alumnos (clase 















Se utilizó la técnica de la Estadística descriptiva es la rama de 
la estadística  y dentro de esta técnica se usaron en la 
investigación tablas estadísticos y gráficos estadísticos de 
barras para la presentación de los resultados del pre y post 
test. 
Consiste en la presentación de manera resumida de la 
totalidad de observaciones hechas, como resultado de una 
experiencia realizada. Nos informa de forma general sobre el 
comportamiento de un fenómeno y de ser el estudio 
explicativo, como se ha comportado la variable independiente 
ante la acción de una independencia. SANCHEZ Y REYES, 
2006 pag.161) 
3.3.3 Para el análisis e interpretación de datos 








              Media aritmética 
 
En el presente estudio se hizo uso de los estadígrafos, como el 
promedio porcentual que es un valor representativo de un 
conjunto de datos numéricos. Es igual a la suma de todos los 
valores dividido entre el número de sumandos que intervienen. 
El promedio porcentual, permitió sistematizar la información 
obtenida, cuyo proceso estadístico se realizó con la aplicación 

















4.1 Procesamiento de datos 
4.1.1 Resultados del pre test  
                  a)  REFERENCIA 
Se presenta los resultados obtenidos del pre test que se aplicó a 
los alumnos el 1°“B” de Educación Primaria, que formaron el 
grupo experimental, con un total de 25 estudiantes y del 1° “C” de 
Educación Primaria, que formaron el grupo de control con un total 
de 27 alumnos de la Institución Educativa N° 32008 “Señor de los 
Milagros” de Huánuco, y que consistió en aplicar una lista de 
cotejo con 15 indicadores de resolución de problemas de 
cantidad, que son: 
• Compara cantidades de objetos (menor o mayor) a partir de 
un problema 
• Resuelve problemas de sustracción con números naturales 
• Resuelve problemas de adición con números naturales 
• Resuelve problemas al  juntar  cantidad de números naturales 
• Halla el doble de una determinada cantidad 
• Halla la mitad de una determinada cantidad 
• Resuelve problemas de sustracción usando el tablero de valor 
posicional 




• Conoce y usa esquema en la sustracción de un problema 
• Usa el cálculo mental en las descomposiciones aditivas con 
números naturales 
• Conoce estrategias heurísticas para resolver un problema al 
restar 
• Emplea estrategias heurísticas con una determinada cantidad 
• Descompone problemas de sustracción con números 
naturales 
• Interpreta el orden para resolver problemas al sumar 
cantidades de números naturales  







b) Resultados obtenidos  
TABLA N° 3 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST A LOS ALUMNOS ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32008 “SEÑOR DE LOS MILAGROS” HUANUCO-2018 
Fuente: Pre Test 
Elaboración: La Tesista  
INDICADORES 
PRE TEST 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
SI NO TOTAL SI NO TOTAL 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Compara cantidades de objetos (menor o mayor) a partir de un 
problema 
10 40 15 60 25 100 12 44.4 15 55.6 27 100 
Resuelve problemas de sustracción con números naturales 9 36 16 64 25 100 11 40.7 16 59.3 27 100 
Resuelve problemas de adición con números naturales 8 32 17 68 25 100 9 33.3 18 66.7 27 100 
Resuelve problemas al  juntar  cantidad de números naturales 9 36 16 64 25 100 10 37.0 17 63.0 27 100 
Halla el doble de una determinada cantidad 8 32 17 68 25 100 12 44.4 15 55.6 27 100 
Halla la mitad de una determinada cantidad 10 40 15 60 25 100 13 48.1 14 51.9 27 100 
Resuelve problemas de sustracción usando el tablero de valor 
posicional 
9  36 16 64 25 100 12 44.4 15 55.6 27 100 
 Reconoce su comprensión del número como ordinal 10 40 15 60 25 100 11 40.7 16 59.3 27 100 
Conoce y usa esquema en la sustracción de un problema 7 28 18 72 25 100 9 33.3 18 66.7 27 100 
Usa el cálculo mental en las descomposiciones aditivas con números 
naturales 
9 36 16 64 25 100 12 44.4 15 55.6 27 100 
Conoce estrategias heurísticas para resolver un problema al restar 7 28 18 72 25 100 8 29.6 19 70.3 27 100 
Emplea estrategias heurísticas con una determinada cantidad 7 28 18 72 25 100 9 33.3 18 66.7 27 100 
Descompone problemas de sustracción con números naturales 10 40 15 60 25 100 10 37.0 17 63.0 27 100 
Interpreta el orden para resolver problemas al sumar cantidades de 
números naturales 
9 36 16 64 25 100 13 48.1 14 51.9 27 100 
Resuelve problemas igualando cantidades de números naturales 10 40 15 60 25 100 12 44.4 15 55.6 27 100 





Gráfico N° 1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST A LOS  
ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA N° 32008 “SEÑOR DE LOS MILAGROS” 
HUANUCO-2018 
Fuente: Tabla  N° 03 
Elaboración: La tesista  
    
c)  Análisis e interpretación  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla N°3 y su respectivo 
gráfico, se puede observar: 
-En el grupo experimental, solamente el 35.2 % de los estudiantes habían 
logrado la resolución de problema de cantidad y el 64.8 % no presentaron el 
logro. 
-En el grupo control, solamente el 40 % de los estudiantes habían logrado la 
resolución de problema de cantidad y el 60 % no presentaban tal logro. 
d) Interpretación  
Si observamos los resultados del pre test podemos concluir que la mayoría 
de los estudiantes tanto en el grupo experimental, como en el grupo control 
no habían logrado la resolución de problema de cantidad, tal como se 
demuestra en los resultados obtenidos, donde solo el 40 % en el grupo de 

























4.1.2 Resultado del post test 
          a) Referencia 
             En esta parte del trabajo se presenta los resultados 
obtenidos del post test, que se aplicó a 25 del   1° “B” de 
Educación   Primaria, que formaron el grupo experimental, con un 
total de 27 estudiantes y del   1° “C” de Educación Primaria, que 
formaron el grupo de control con un total de 52 alumnos de la 
Institución Educativa N° 32008 “Señor de los Milagros” de 
Huánuco. El post test consistió en una lista de cotejo de 15 
indicadores de resolución de problemas de cantidad, como son: 
• Compara cantidades de objetos (menor o mayor) a partir de 
un problema 
• Resuelve problemas de sustracción con números naturales 
• Resuelve problemas de adición con números naturales 
• Resuelve problemas al  juntar  cantidad de números naturales 
• Halla el doble de una determinada cantidad 
• Halla la mitad de una determinada cantidad 
• Resuelve problemas de sustracción usando el tablero de valor 
posicional 
• Reconoce su comprensión del número como ordinal 
• Conoce y usa esquema en la sustracción de un problema 
• Usa el cálculo mental en las descomposiciones aditivas con 
números naturales 
• Conoce estrategias heurísticas para resolver un problema al 
restar 
• Emplea estrategias heurísticas con una determinada cantidad 
• Descompone problemas de sustracción con números 
naturales 
• Interpreta el orden para resolver problemas al sumar 
cantidades de números naturales  





b) Resultados obtenidos  
TABLA N° 4 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL POST TEST A LOS ALUMNOS ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE 
LA   INSTITUCION EDUCATIVA N° 32008 “SEÑOR DE LOS MILAGROS” HUANUCO-2018 
uente: Post Test 
Elaboración: La Tesista 
INDICADORES 
POST TEST 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
SI NO TOTAL SI NO TOTAL 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Compara cantidades de objetos (menor o mayor) a partir de un 
problema 
24 
96 1 4 25 100 18 66.7 9 33.3 27 100 
Resuelve problemas de sustracción con números naturales 22 88 3 12 25 100 16 59.3 11 40.7 27 100 
Resuelve problemas de adición con números naturales 23 92 2 8 25 100 15 55.6 12 44.4 27 100 
Resuelve problemas al  juntar  cantidad de números naturales 22 88 3 12 25 100 13 48.1 14 51.9 27 100 
Halla el doble de una determinada cantidad 21 84 4 16 25 100 12 44.4 15 55.6 27 100 
Halla la mitad de una determinada cantidad 24 96 1 4 25 100 12 44.4 15 55.6 27 100 
Resuelve problemas de sustracción usando el tablero de valor 
posicional 
22 
88 3 12 25 100 11 40.7 16 59.3 27 100 
 Reconoce su comprensión del número como ordinal 23 92 2 8 25 100 12 44.4 15 55.6 27 100 
Conoce y usa esquema en la sustracción de un problema 21 84 4 16 25 100 11 40.7 16 59.3 27 100 
Usa el cálculo mental en las descomposiciones aditivas con números 
naturales 
20 
80 5 20 25 100 13 48.1 14 51.9 27 100 
Conoce estrategias heurísticas para resolver un problema al restar 21 84 4 16 25 100 12 44.4 15 55.6 27 100 
Emplea estrategias heurísticas con una determinada cantidad 20 80 5 20 25 100 11 40.7 16 59.3 27 100 
Descompone problemas de sustracción con números naturales 19 76 6 24 25 100 12 44.4 15 55.6 27 100 
Interpreta el orden para resolver problemas al sumar cantidades de 
números naturales 
20 
80 5 20 25 100 11 40.7 16 59.3 27 100 
Resuelve problemas igualando cantidades de números naturales 21 84 4 16 25 100 12 44.4 15 55.6 27 100 





Gráfico N° 2 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL POST TEST A LOS  
ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA  
INSTITUCION EDUCATIVA N° 32008 “SEÑOR DE LOS MILAGROS” 
HUANUCO-2018 
Fuente: Tabla  N° 04 
Elaboración: La tesista  
    
c)  Análisis e interpretación  
- De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla  N°4 y su 
respectivo gráfico, se puede observar: 
- En el grupo experimental, el 86.1. % de los estudiantes habían 
logrado la resolución de problema de cantidad, solamente el 13.8 no 
presentaron el logro. 
- En el grupo control, el 47.1 % de los estudiantes habían logrado la 
resolución de problema de cantidad y el 52.9 % no presenta tal logro. 
d)  Interpretación  
- Si observamos los resultados podemos observar porcentajes 
diferenciados, ya que en el grupo experimental el 86.1 % de los 
estudiantes han logrado la resolución de problemas de cantidad, 
mientras que en el grupo de control solo el 47.1 % presentan dicho 
logro. Estas diferencias nos señalan que hubo influencia de las 






























TABLA N° 5 
CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL PRE Y POST TEST EN 
FUNCIÓN A LOS PORCENTAJES 
 
GRUPOS DE ESTUDIO 
PORCENTAJES  
DIFERENCIA PRE TEST POST TEST 
CONTROL 40.7 % 47.1 % 6.4 
EXPERIMENTAL 35.2 % 86.1 % 50.9 
 
Fuente: Tabla  N° 3 Y N° 4 
Elaboración: La tesista  
   
 
 
Gráfico N° 3 CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL PRE 
Y POST TEST EN FUNCION A LOS PORCENTAJES 
Fuente: Cuadro  N° 5 























a) Análisis e Interpretación  
En la tabla N°5 se presentan los resultados afianzados de los 
porcentajes finales obtenidos únicamente en la escala que 
evidencia la resolución de problemas de cantidad, por lo que se 
presenta los siguientes resultados: 
-En relación al grupo control, en el pre test se obtuvo un porcentaje 
del 40.7% de estudiantes que solo presentaban un buen nivel de 
aprendizaje de la resolución de problemas de cantidad, pero este 
porcentaje se incrementa en el post test a un 47.1 % siendo la 
diferencia de un 6.4% este incremento señala el trabajo realizado 
en el aula, y que no es muy efectivo, razón por lo que no fue muy 
diferenciado los porcentajes logrados. 
-En relación al grupo experimental, en el pre test se obtuvo un 
porcentaje del 35.2% de alumnos que solo presentaban un buen 
nivel de aprendizaje de la resolución de problemas de cantidad, 
dado que este porcentaje se incrementa en el post test a un 86.1% 
siendo la diferencia de un 50.9% incremento que señala la 



































5 DISCUSION DE RESULTADOS 
5.1 Contrastación de los resultados del trabajo de investigación 
                Ante el problema formulada inicialmente 
         ¿De qué  manera las tarjetas móviles influyen en la resolución de                                                     
problemas de cantidad en los estudiantes del 1° grado de educación 
primaria  de la Institución Educativa N° 32008 “ Señor de los Milagros 
“Huánuco- 2018? 
Según los resultados obtenidos se corrobora que la resolución de 
problemas de cantidad mejora con la aplicación de manera las 
tarjetas móviles en los estudiantes del 1° grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 32008 “Señor de los Milagros 
“Huánuco- 2018, quedando demostrando en el 86.1% de los alumnos 
que han logrado mejorar sus habilidades para la resolución de 




5.2 Con las bases teóricas  
           En la discusión con las bases  teóricas del presente estudio se 
consideró 1 aporte importante como son: 
➢ Teoría de Jerome Brunner del método por descubrimiento 
Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de 
un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración 
motivada por la curiosidad. 
Por lo tanto, la labor del profesor no es explicar un contenido acabado, con 
un principio y un final muy claros, sino que debe proporcionar el material 
adecuado para estimular a sus alumnos mediante estrategias de 
observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias, etc. 
Es llamado heurístico, el que promueve que el aprendiente adquiera los 
conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a 
aprender no se presenta en su forma final, sino que debe ser 
descubierto por el aprendiente. 
El aprendizaje por descubrimiento aprender es reordenar, transformar datos 
que permitan ir mas ala de ellos, debe ser descubierto activamente por los 
estudiantes que pasivamente asimilado. Deben ser asimilados a descubrir por 
cuenta propia, a formular conjeturas y a exponer sus propios puntos de vista. 
El estudiante selecciona la información, origina hipótesis, y toma decisiones 
en el proceso de integrar experiencias en sus construcciones mentales 
existentes. 
Con el aporte de Brunner las tarjetas móviles es un aprendizaje por 
descubrimiento, a muchos estudiantes se las hace difícil resolver problemas 
donde van a descubrir los pasos para la resolución de cantidad, manipulando, 
observando, el material propuesto, donde: 
✓ Promueve que el estudiante adquiere los conocimientos por sí mismo. 
✓ Los contenidos han de ser descubiertos progresivamente por los 
estudiantes  
✓ Implica un cambio de paradigma en los métodos educativos más 
tradicionales. 





 Etapas de aprendizaje por descubrimiento 
✓ Inactivo- Se aprende haciendo cosas, actuando, imitando, 
manipulando objetos. 
✓ Iónico- Implica el uso de imágenes o dibujos. 
✓ Simbólico- Hace uso de palabra escrita o hablada. 
Implica sistema de símbolos para la información de su teoría de 
aprendizaje por descubrimiento quiere decir obtener uno mismo los 
conocimientos, consiste en probar y formular hipótesis antes que 
simplemente leer o escuchar las lecciones del maestro.  
AGUIRRE (2007) pág. 34 
La teoría de Brunner nos ayudara a que las tarjetas móviles sean                 
significativas, porque los estudiantes observaran, manipularan, 
representaran sus problemas matemáticos para hallar el resultado. 
Mediante esta teoría el estudiante es hábil en encontrar el resultado, 
pierde la timidez al hallar problemas, crean sus problemas usando 
las tarjetas móviles, simboliza sus resultados gráficamente y 
simbólicamente.   
5.3 Con la hipótesis.                      
Ante la afirmación: La resolución de problemas de cantidad mejora  
para la resolución con el uso de las tarjetas móvil en los estudiantes 
del 1° grado de educación primaria    de la Institución Educativa N° 
32008 “ Señor de los Milagros “Huánuco- 2018. Se ha logrado 
mejorar  con los resultados obtenidos, quedando demostrando en la 
tabla  N° 5 donde  figuran  los  resultados  del pre test y post test  de 
manera comparativos, señalándolos, que antes de la experiencia 
con las tarjetas móvil en el grupo experimental, solo el 35.2% 
presentaban habilidades para la resolución  de  problemas de 
cantidad, pero después de la experiencia, el 86.1% de  los 
estudiantes, logran mejorar el  desarrollar  habilidades  para 
solucionar  problemas  de  cantidad planteadas. 
Con los resultados que se ha obtenido a nivel porcentual nos 






Al finalizar el estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
1. -Se ha logrado mejorar la resolución de problema de cantidad con las 
tarjetas lógicas en los estudiantes del 1° grado de educación primaria 
de la Institución Educativa N° 32008 “ Señor de los Milagros “Huánuco- 
2018, donde el 86.1% han logrado resolver problemas que implican 
cantidad en la tabla N° 3 y grafico N° 01 
 
2. -Se ha identificado el nivel resolución de problema de cantidad en los 
estudiantes del 1° grado de educación primaria a través del pre test 
aplicado tanto al grupo control y experimental, quienes mostraron un 
bajo nivel en la resolución de problema de cantidad, ya que el 40.7 % 
en el primer grupo y el 35.2% tenían dificultades para resolver esta 
capacidad, tal como se evidencia en la tabla N° 3. 
 
 
3. -Se aplicó las tarjetas móviles en los estudiantes del 1 ° grado de 
educación primaria, del grupo experimental a través de 15 sesiones de 
aprendizaje que se desarrolló con la ayuda de las tarjetas móviles para 
mejorar la resolución de problemas de cantidad. 
 
4. -Los resultados obtenidos después de la aplicación de las tarjetas móvil 
nos ha permitido evaluar la resolución de problemas de cantidad siendo 













A la Institución Educativa: 
Fomentar a los docentes del nivel primario la aplicación de las tarjetas 
móvil para la resolución de problemas de cantidad a fin de mejorar el 
aprendizaje, ya que contribuye un medio interactivo para que los 
estudiantes puedan relacionarse con los números. 
 
A los docentes: 
Aplicar las tarjetas móviles, para mejorar la  resolución de cantidad lo 
cual motiva y genera  para aprender la resolución de problemas de 
cantidad , donde todos los estudiantes se muestran interesados 
 
A los estudiantes: 
Genera aprendizaje en el área de matemática a través de las tarjetas 
móviles que permite: observación, manipulación del material concreto y 
sus relaciones con su vida cotidiana 
 
A los padres de familia: 
 Promover el aprendizaje de las tarjetas móviles para la resolución de 
cantidad, a partir de situaciones cotidianas, de tal manera que los 
estudiantes estimulen en este proceso de aprendizaje que es 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  





















- ¿De qué manera las 
tarjetas móviles 
influyen en la 
resolución de 
problemas de cantidad 
en los estudiantes del 
1° grado de educación 
Primaria de la 
Institución Educativa 
N° 32008 “Señor De Los 
Milagros” 
 Huánuco - 2018 
 
OBJETIVO GENERAL: 
-Mejorar la resolución de 
problemas de cantidad en los 
estudiantes del 1° grado de 
educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 32008 “Señor De Los 
Milagros” 
 Huánuco - 2018 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
-Diagnosticar el nivel de resolución 
de problemas de cantidad en los 
estudiantes del 1º grado de 
educación primaria de la Institución 
Educativa N°32008 “Señor De Los 
Milagros” Huánuco- 2018. 
-Seleccionar las Tarjetas móviles 
para la resolución de problemas de 
cantidad en los estudiantes del 1º 
grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N°32008 
“Señor De Los Milagros” Huánuco -
2018. 
 
- Aplicar las tarjetas móviles en los 
estudiantes del 1º grado de 
educación primaria de la Institución 
Educativa N°32008 “Señor De Los 
Milagros" - Huánuco -2018.  
 
- Evaluar el nivel de resolución de 
problema de cantidad después de la 
aplicación de las tarjetas móviles en 
los estudiantes del 1º grado de 
educación primaria de la Institución 
Educativa N°32008 “Señor De Los 
Milagros” Huánuco- 2018.    
 
-La aplicación de 
las Tarjetas 
Móviles mejora  la 
resolución de 
problemas de 
cantidad   
en los estudiantes 
del 1° grado de 
educación 
Primaria de la 
Institución 
Educativa N° 
32008 “Señor De 
Los Milagros” 











































-Comprenden el problema 
 
 
























- Argumenta afirmaciones sobre 






-Comunica su comprensión sobre 




-Usa estrategias y 







-Traduce cantidades a  
expresiones numéricas 
- Leer atentamente el problema. 
- Ser capaz de expresarlo con tus propias 
palabras 
- Juegue con Las tarjetas 
 
- Hacer que el niño explore que camino elegirá 
para enfrentar a la solución. 
- El docente debe promover en los estudiantes 
el manejo de diversas estrategias 
- Se aplica las tarjetas móviles seleccionadas. 
 
- Representaciones con materiales concretos 
hasta llegar a las representacionales gráficas y 
simbólicas. 
- Seleccionar, interpretar, traducir y usar una 
variedad de esquemas para expresar la 
situación. 
 
- Expresan las propiedades matemáticas 
estudiadas. 
- Permite la formalización para poner en 
común lo aprendido. 
 
- Implica sus aciertos dificultades y también en 
cómo mejorarlos. 
- Ser consciente de sus preferencias para 
aprender y las emociones experimentales 
durante el proceso de solución. 
 
- Propician la ocasión de movilizar los saberes 
en situaciones nuevas. 
 
- Compara cantidades de objetos (menor o 
mayor) a partir de un problema 
- Resuelve problemas de sustracción con 
números naturales 
- Resuelve problemas de adición con números 
naturales 
- Resuelve problemas al  juntar  cantidad de 
números naturales 
 
- Halla el doble de una determinada cantidad 
- Halla la mitad de una determinada cantidad 
- Resuelve problemas de sustracción usando el 
tablero de valor posicional 
- Reconoce su comprensión del número como 
ordinal 
 
- Conoce y usa esquema en la sustracción de un 
problema 
- Usa el cálculo mental en las descomposiciones 
aditivas con números naturales 
- Conoce estrategias heurística para resolver un 
problema al restar 
- Emplea estrategias heurísticas con una 
determinada cantidad 
 
-Descompone problemas de sustracción con 
números naturales 
 - Interpreta el orden para resolver problemas 
al sumar cantidades de números naturales  
- Resuelve problemas igualando cantidades de 
números naturales  
 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
-La presente investigación 




-El diseño metodológico a 
utilizar es el cuasi experimental, 
que se representa a través del 
siguiente esquema: 
 
 GE O1------------X------------O2  
 GC O3-------------------------O4 
 
POBLACIÓN 
-La población estuvo 
conformada por 111 
estudiantes 
del 1° grado de 
educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 
32008 “Señor De Los 
Milagros” 




-La muestra estuvo 
compuesta por 52 
estudiantes del 1° grado 
de educación Primaria 
de la Institución 
Educativa N° 32008 
“Señor De Los Milagros” 
 Huánuco – 2018 
Quienes han sido 
elegidos por el método 
no probabilístico de tipo 
intencionada, por tanto 
está conformado por 25 
estudiantes del 1° “B” 
grupo experimental y 27 
estudiantes del 1° “C” 
grupo de control. 
 












































































LISTA DE COTEJO 
            PRE TEST 
NOMBRES Y APELLIDOS……………………………………………………………. 











  N°  INDICADORES SI NO 
 
    01. 
 




    02. 
 




    03. 
 




    04. 
 




    05. 
 




    06. 
 




    07. 
 




    08. 
  




    09. 
 




    10. 
 
Usa el cálculo mental en las descomposiciones aditivas con números naturales 
  
 
    11. 
 




    12. 
 




    13. 
 




    14. 




    15. 
 





 LISTA DE COTEJO 
             POST TEST 
NOMBRES Y APELLIDOS……………………………………………………………. 
GRADO. …………………  SECCIÓN…………………. FECHA   ………………….      
 
  N°  INDICADORES SI NO 
 
    01. 
 




    02. 
 




    03. 
 




    04. 
 




    05. 
 




    06. 
 




    07. 
 




    08. 
  




    09. 
 




    10. 
 
Usa el cálculo mental en las descomposiciones aditivas con números naturales 
  
 
    11. 
 




    12. 
 




    13. 
 




    14. 





    15. 
 






                                                
 








I. DATOS INFORMATIVOS:  
 
1.1. Institución Educativa      : 32008 ”Señor De Los Milagros” 
1.2. Área         :  Matemática                
1.3. Grado         :       1°  
1.4. Sección                :      “B” 
1.5. Docente de aula               : Tania Pilar Ortega Tolentino 
1.6. Alumno (a) investigador      : Amiquero Zevallos, Yanira luz 
1.7. Fecha        :   25/09/2018 
1.8. Duración       : 60 minutos  
                                  















































y concreta la 








o mayor) a 








III.   SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
SESION DE APRENDIZAJE N° 01 
TÍTULO: “COMPARA CANTIDADES“ 
                                                
 






























  -El docente da la bienvenida  a los 
alumnos, realizando las actividades 
rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
-El docente presentara en la pizarra 
un papelote de problema: 













































































-Responden interrogantes:  
-¿Qué observan? 
-¿Qué problema es? 
-¿Cómo lo resolvieron? 
-¿Qué signo utilizamos 
-¿Qué es el signo mayor? 
-¿Cómo se representa? 
-¿Qué es el signo menor?  
-¿Cómo se representa? 





¿Podemos resolver  con  problemas 











-Hoy aprenderemos  a : 
 Comparar cantidades de objetos 
(menor o mayor) a partir de un 
problema a través de “ LAS 
TARJETAS MÓVILES” 
-Se aplicara las NORMAS DE 
CONVIVENCIA  para iniciar el 
desarrollo de la clase 
                                                
 


















-Construimos el nuevo 
conocimiento 
-Anunciamos el tema 
“COMPARAMOS 
CANTIDADES” 
-Hacemos lectura de palabras 
significativas y contamos cuantos 
sonidos tienen cada palabra según 
el golpe de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote a cada 
equipo de ejercicios  
 
 -Se entrega el material concreto 
“LAS TARJETAS MÓVILES “  
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material 
concreto 
-Identifican La Comparación De 
Cantidad Mayor o Menor a Partir 
De Un Problema 
-Plantean sus hipótesis con el 
material dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado  
-Hipótesis  
-Sistematización del tema 
-El docente entregara una ficha a 
cada estudiante para la resolución 

























































































- Recordamos y reflexionamos sobre 
las acciones realizadas en la 
actividad: 
- ¿Qué avances tuvieron mis 
estudiantes? 








                                                
 




IV.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
- Ministerio de educación  Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  
- Internet  
-Texto de matemático Ministerio de educación  





   
 ---------------------------------------------------- 
  













- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en 
la siguiente sesión? 
- ¿Qué actividades, estrategias y 








- ¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido? 
- ¿Qué usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En  esta sesión se estableció como 
criterio  de evaluación los siguientes 
aspectos:  
Compara  Cantidad de Objetos 
(Mayor o Menor) a Partir De Un 
Problema. 
-Felicitaciones por el trabajo 
realizado 
 











                                                
 
                
 
 
                                                     FICHA DE APLICACIÓN 
 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 
 






                                                
 







                                                
 
                
 







I. DATOS INFORMATIVOS:  
 
1.1. Institución Educativa : 32008 ”Señor De Los Milagros” 
1.2. Área    :  Matemática                
1.3. Grado    :       1°  
1.4. Sección   :       “B” 
1.5. Docente de aula            : Tania Pilar Ortega Tolentino 
1.6. Alumno (a) investigador : Amiquero Zevallos, Yanira luz 
     1.7. Fecha    : 27/09/2018 
1.8. Duración  : 60 minutos   
 




































































SESION DE APRENDIZAJE N° 02 
TÍTULO “RESOLVEMOS PROBLEMAS QUITANDO “ 
                                                
 
                
 








































-El docente da la 
bienvenida  a los 
alumnos , realizando las 
actividades rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
-El docente presentara en 
























































































-¿Qué problema es ? 
¿Cómo lo resolvemos? 
¿Qué signo utilizamos? 
¿Qué es el signo menos? 
¿Cómo se representa ? 
¿Podremos resolver el 
problema? 
¿Les gusta restar? 
¿Les pareció fácil o 
difícil el problema? 
¿Quién me dice un 





















-Hoy aprenderemos a : 
  Resolver problemas de 
sustracción con 
números naturales a 
través de “LAS 
                                                
 




- Se aplicara las 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA para 




























        
                                                
 


















-Construimos el nuevo 
conocimiento 
-Anunciamos el tema 
“Resolvemos 
problemas quitando” 
-Hacemos lectura de 
palabras significativas 
y contamos cuantos 
sonidos tienen cada 
palabra según el golpe 
de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote 
a cada equipo de 
ejercicios  
 
-Se entrega el material 
concreto “LAS 






de sustracción con 
números naturales 
-Plantean sus hipótesis 
con el material dado 
-Resuelven lo pedido 





- El docente entregara 
una ficha a cada 
estudiante para la 




















































































                                                
 
                
 
 
IV.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  












































- Recordamos y 
reflexionamos sobre las 
acciones realizadas en 
la actividad: 
- ¿Qué avances tuvieron 
mis estudiantes? 
- ¿Qué dificultades 
tuvieron mis 
estudiantes? 
- ¿Qué aprendizajes 
debo reforzar en la 
siguiente sesión? 
 -¿Qué actividades, 
estrategias y materiales 























- ¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos 
aprendido? 
- ¿Qué usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En  esta sesión se 
estableció como criterio  
de evaluación los 
siguientes aspectos:  
Resuelven  problemas de 
sustracción con  números 
naturales 
- Felicitaciones por el 
trabajo realizado 
 
                                                
 
                
 
-Guía de ejercicios 
































                                                
 
                
 
FICHA DE APLICACIÓN 
 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 
 




                                                
 







                                                
 






I. DATOS INFORMATIVOS:  
 
 
1.1. Institución Educativa : 32008 ”Señor De Los Milagros” 
1.2. Área    :  Matemática                
1.3. Grado    :         1°  
1.4. Sección   :       ”B” 
1.5. Docente de aula  :  Tania Ortega Tolentino 
1.6. Alumno (a) investigador : Amiquero Zevallos, Yanira luz 
1.7. Fecha    : 28/09/2018 
1.8. Duración   : 60 minutos  
 




































































SESION DE APRENDIZAJE N°03 
TÍTULO: “RESUELVE PROBLEMAS AGREGANDO” 
                                                
 
                
 





























-El docente da la bienvenida  a los alumnos , 
realizando las actividades rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
 
-El docente presentara: 




















































































                                                       
-Responden interrogantes:  
-Qué observan? 
-¿Qué problema es ? 
¿Cómo lo resolvemos? 
¿Qué signo utilizamos? 
¿Qué es el signo mas? 
¿Cómo se representa ? 
¿Podremos resolver el problema? 
¿Les gusta sumar? 
¿Les pareció fácil o difícil el problema? 
¿Quién me dice un problema de suma? 
¿Será lo mismo sumar, agregar, aumentar? 





¿Podemos resolver sumando con otros 










                                                
 





-Hoy aprenderemos a: 
 -Resolver problemas de adición con 
números naturales a través de” LAS 
TARJETAS MÓVILES” 
-Se aplicara las NORMAS DE 































-Construimos el nuevo conocimiento 
-Anunciamos el tema “RESUELVE 
PROBLEMAS AGREGANDO” 
-Hacemos lectura de palabras 
significativas y contamos cuantos sonidos 
tienen cada palabra según el golpe de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote a cada equipo de 
ejercicios 
 
 -Se entrega el material concreto “LAS 
TARJETAS MÓVILES “  
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material concreto 
-Identifican La Adición Como Problema 
-Plantean sus hipótesis con el material dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado  
-Hipótesis  
-Sistematización del tema 
- El docente entregara una ficha a cada 


























                                                
 
                
 
 
IV.   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación  Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  
- Internet  
-Guía de ejercicios 





   

















- Recordamos y reflexionamos sobre las 
acciones realizadas en la actividad: 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis 
estudiantes? 
- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la 
siguiente sesión? 
-¿Qué actividades, estrategias y materiales 





































- ¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido? 
- ¿Qué usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En  esta sesión se estableció como criterio  
de evaluación los siguientes aspectos:  
-Resuelve problemas de adición con 
números naturales 
- Felicitaciones por el trabajo realizado 
 
                                                
 
                
 
FICHA DE APLICACIÓN 
 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 
 





                                                
 





                                                
 









I. DATOS INFORMATIVOS:  
 
 
1.1. Institución Educativa : 32008 ”Señor De Los Milagros” 
1.2. Área    :  Matemática                
1.3. Grado    :           1°  
1.4. Sección   :        “B” 
1.5. Docente de aula  : Tania Pilar Ortega Tolentino 
1.6. Alumno (a) investigador : Amiquero Zevallos, Yanira luz 
1.7. Fecha    : 01/10/2018 
1.8. Duración   : 60 minutos  
                                    

















































y de la decena y 
las explica con 
material concreto 
y porque debe 
juntar o separar 
en un problema 
explicando el 
proceso de la 

















SESION DE APRENDIZAJE N° 04 
TÍTULO: “RESOLVEMOS PROBLEMAS JUNTANDO” 
                                                
 
                
 
 



























 -El docente da la bienvenida a los alumnos, 
realizando las actividades rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
 
-El docente presentara: 




































































                                                       
-Responden interrogantes:  
-¿Qué observan? 
-¿Qué problema es? 
-¿Cómo lo resolvieron? 
-¿Qué estrategia utilizaron? Explica 
-¿Qué es juntar? 
-¿Cuándo juntamos que signo usamos? 
-¿Cómo se representa? 



















-Hoy aprenderemos a : 
Resolver  problemas al juntar cantidad de 
números  naturales a través de las “TARJETAS 
MÓVILES” 
-Se aplicara las NORMAS DE 
CONVIVENCIA para iniciar el desarrollo de 
clase 
 
                                                
 
                
 
 aplicación 
Desarrollo Gestión y 
acompañamiento 
 
-Construimos el nuevo conocimiento 
-Anunciamos el tema “RESOLVEMOS 
PROBLEMAS JUNTANDO” 
-Hacemos lectura de palabras significativas y 
contamos cuantos sonidos tienen cada 
palabra según el golpe de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote a cada equipo de 
ejercicios  
 
 -Se entrega el material concreto “LAS 
TARJETAS MÓVILES “  
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material concreto 
-Identifican el Problema 
-Plantean sus hipótesis con el material dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado  
-Hipótesis  
-Sistematización del tema 
-  El docente entregara una ficha a cada 












Cierre Meta cognición - Recordamos y reflexionamos sobre las 
acciones realizadas en la actividad: 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la 
siguiente sesión? 
-¿Qué actividades, estrategias y materiales 












                                                
 




IV.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación  Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  
- Internet  
-Guía de ejercicios 



























Transferencia - ¿Que aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido? 
- ¿Que usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En  esta sesión se estableció como criterio  de 
evaluación los siguientes aspectos:  
Resuelve problema al juntar cantidad de 
números naturales 
- Felicitaciones por el trabajo realizado 
 
                                                
 
                
 
 
FICHA DE APLICACIÓN 
 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Grado: ………………………………………………Sección: ………………Fecha: ……………………………. 
 
 
                                                
 





                                                
 











I. DATOS INFORMATIVOS:  
 
1.1. Institución Educativa : 32008” Señor De Los Milagros” 
1.2. Área                                    :   Matemática                
1.3. Grado                    :           1°  
1.4. Sección     :         “B” 
1.5. Docente de aula                   : Tania Pilar Ortega Tolentino 
1.6. Alumno (a) investigador     : Amiquero Zevallos, Yanira luz 
1.7. Fecha              : 03/10/2018 
1.8. Duración             : 60 minutos   
 
                                    







































números y las 
operaciones 





doble  de números  
 











SESION DE APRENDIZAJE N° 05 
TÍTULO: “RESUELVE USANDO EL DOBLE” 
                                                
 
                
 
 



























 -El docente da la bienvenida  a los 
alumnos , realizando las actividades 
rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
 
-El docente presentara : 





































































                                                       
-Responden interrogantes:  
-¿Qué observan? 
-¿Qué problema es? 
-¿Cómo lo resolvemos? 
-¿Qué es la el doble? 
-¿Seran iguales los 2 recuadros? 
-¿podemos sacar el doble de cualquiera 
cantidad? 





¿Qué otra estrategia podemos utilizar 




    10 
 
Propósito 
- Hoy aprenderemos a : 
Hallar el doble de una determinada 
cantidad  a través de” LAS  TARJETAS 
MOVILES “ 
-Se aplicara las NORMAS DE 
CONVIVENCIA  para iniciar el 
                                                
 
                
 


































































-Construimos el nuevo conocimiento 
-Anunciamos el tema “HALLA EL 
DOBLE DE UNA DETERMINADA 
CANTIDAD” 
-Hacemos lectura de palabras 
significativas y contamos cuantos 
sonidos tienen cada palabra según el 
golpe de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote a cada equipo 
de ejercicios  
 
 -Se entrega el material concreto “LAS 
TARJETAS MÓVILES “  
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material concreto 
-Identifican el problema 
-Plantean sus hipótesis con el material 
dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado  
-Hipótesis  
-Sistematización del tema 
 -El docente entregara una ficha a cada      



































- Recordamos y reflexionamos sobre las 
acciones realizadas en la actividad: 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis 
estudiantes? 








                                                
 
                
 
 
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación  Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  
- Internet  
-Guía de ejercicios 
































¿Qué actividades, estrategias y materiales 













- ¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido? 
- ¿Qué usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En  esta sesión se estableció como 
criterio  de evaluación los siguientes 
aspectos:  
Halla  el doble de una determinada 
cantidad 
- Felicitaciones por el trabajo realizado 
 
                                                
 




FICHA DE APLICACIÓN 
 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Grado: ………………………………………………Sección: ………………Fecha: ……………………………. 
 
                                                
 






                                                
 








I. DATOS INFORMATIVOS:  
 
 
I.1. Institución Educativa  : 32008 ”Señor De Los Milagros” 
I.2. Área    :  Matemática                
I.3. Grado   :        1°  
I.4. Sección   :      “B” 
I.5. Docente de aula  : Tania Pilar Ortega Tolentino  
I.6. Alumno (a) investigador : Amiquero Zevallos, Yanira luz 
I.7. Fecha   : 04/10/2018 
I.8. Duración   : 60 minutos   
                                    









































números y las 
operaciones  
 Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguaje numéricos, la 






















SESION DE APRENDIZAJE N° 06 
TÍTULO: “RECONOCE LA MITAD” 
                                                
 
                
 





























-El docente da la bienvenida a los 




✓ asistencia y 
✓ fecha 
 





































































-¿Qué problema es? 
-¿Cómo lo resolvemos? 
-¿Qué es la mitad? 
-¿Mitad y doble son iguales’ 
-¿Podemos sacar la mitad de 
cualquiera cantidad? 





¿Qué otra estrategia podemos utilizar 





   10 
 
Propósito 
-Hoy aprenderemos a : 
Hallar la mitad de una determinada 
cantidad a través de las “TARJETAS 
MOVILES” 
-Se aplicara las NORMAS DE 
CONVIVENCIA para iniciar el 













-Construimos el nuevo 
conocimiento 
-Anunciamos el tema 






                                                
 








-Hacemos lectura de palabras 
significativas y contamos cuantos 
sonidos tienen cada palabra según 
el golpe de voz 
-Formación de equipos 
-Se entrega un papelote a cada 
equipo de ejercicios 
 
-Se entrega el material concreto 
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material 
concreto 
-Identifican el problema planteado 
-Plantean sus hipótesis con el 
material dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado 
-Hipótesis 
-Sistematización del tema 
- El docente entregara una ficha a 











































































- Recordamos y reflexionamos sobre 





                                                
 




IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación  Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  
- Internet  
-Guía de ejercicios 


















- ¿Qué avances tuvieron mis 
estudiantes? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis 
estudiantes? 
- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en 
la siguiente sesión? 
¿Qué actividades, estrategias y 











- ¿Que aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido? 
- ¿Que usamos? 
- ¿Para qué sirve? 
-En  esta sesión se estableció como 
criterio  de evaluación los siguientes 
aspectos: 
Halla la mitad de unja determinada 
cantidad 
- Felicitaciones por el trabajo 
realizado 
 
                                                
 
                
 
FICHA DE APLICACIÓN 
 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Grado: ………………………………………………Sección: ………………Fecha: ……………………………. 
 
                                                
 






                                                
 








I. DATOS INFORMATIVOS:  
 
1.1. Institución Educativa : 32008 ”Señor De Los Milagros” 
1.2. Área    :  Matemática                
1.3. Grado    :          1°  
1.4. Sección   :        “B” 
1.5. Docente de aula  : Tania Pilar Ortega Tolentino 
1.6. Alumno (a) investigador : Amiquero Zevallos, Yanira luz 
1.7. Fecha    : 05/10/2018 
1.8. Duración   : 60 minutos   
 
                                    












































Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numéricos, comprendiendo 
la decena como nueva 
unidad en el sistema de 
numeración decimal y el 

















SESION DE APRENDIZAJE N° 07 
TÍTULO: “RESTAMOS EN EL TABLERO” 
                                                
 
                
 
 






























-El docente da la bienvenida  a los 
alumnos , realizando las actividades 
rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
 
-El docente presentara: 































































                                                      
Responden interrogantes:  
-¿Qué observan? 
-¿Qué problema es? 
-¿Cómo lo resolvieron? 
-¿Qué es la unidad? 
-¿Cómo se representa? 
-¿Qué es la decena? 
-¿Cómo se representa? 
-¿Serán iguales la decena y la unidad? 


















-Hoy aprenderemos a : 
Resuelve problemas de sustracción 
usando el tablero de valor posicional a 
través de” LAS TARJETAS MÓVILES” 
-Se aplicara las NORMAS DE 
CONVIVENCIA para el desarrollo de la 
                                                
 





















-Construimos el nuevo conocimiento 
-Anunciamos el tema “DOBLE Y 
MITAD DE UNA CANTIDAD” 
-Hacemos lectura de palabras 
significativas y contamos cuantos 
sonidos tienen cada palabra según el 
golpe de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote a cada equipo 
de ejercicios  
 
 
 -Se entrega el material concreto “LAS 
TARJETAS MÓVILES “  
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material concreto 
-Identifican el problema  
-Plantean sus hipótesis con el material 
dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado  
-Hipótesis  
-Sistematización del tema 
-El docente entregara una ficha a cada 





































































- Recordamos y reflexionamos sobre las 
acciones realizadas en la actividad: 
-¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis 
estudiantes? 









                                                
 




IV.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  
- Internet  
-Guía de ejercicios 

























 -¿Qué actividades, estrategias y 






- ¿Que aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido?    
- ¿Que usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En esta sesión se estableció como 
criterio  de evaluación los siguientes 
aspectos:  
Resuelve problemas de sustracción 
usando el valor de tablero posicional 
- Felicitaciones por el trabajo realizado   
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números y las 
operaciones 
 
Expresa con diversas 
representaciones y 
lenguajes cotidianos 
comprensión del número 


















SESION DE APRENDIZAJE N° 08 
TÍTULO: “USAMOS LOS ORDINALES” 
                                                
 
                
 
 



























El docente da la bienvenida  a los 
alumnos , realizando las actividades 
rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
 
-El docente presentara: 
un papelote en la pizarra para resolver el 
problema: 


























































 Responden interrogantes:  
-¿Qué observan? 
-¿Qué números estan pegados en la 
pizarra?  
-¿Podemos ordenar los numeros? 
-¿Qué número es el primero? 










                                                
 




-Hoy aprenderemos a : 
Reconoce su comprensión del número 
como ordinal a través de” LAS 
TARJETAS MÓVILES” 
-Se aplicara las NORMAS DE 
























-Construimos el nuevo conocimiento 
-Anunciamos el tema” USAMOS LOS 
ORDINALES” 
-Hacemos lectura de palabras 
significativas y contamos cuantos 
sonidos tienen cada palabra según el 
golpe de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote a cada equipo 
de ejercicios  
 
 -Se entrega el material concreto “LAS 
TARJETAS MÓVILES “  
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material concreto 
-Identifican el orden de los números 
naturales 
-Plantean sus hipótesis con el material 
dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado  
-Hipótesis  
-Sistematización del tema 
 El docente entregara una ficha a cada 
estudiante para la resolución del siguiente 
problema 
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IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación  Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 











- Recordamos y reflexionamos sobre las 
acciones realizadas en la actividad: 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis 
estudiantes? 
- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la 
siguiente sesión? 
 -¿Qué actividades, estrategias y 


















- ¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido? 
- ¿Qué usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En  esta sesión se estableció como 
criterio  de evaluación los siguientes 
aspectos:  
Reconocen su comprensión del número 
como ordinal 
- Felicitaciones por el trabajo realizado 
 
                                                
 
                
 
- Currículo nacional  
- Internet  
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suma y resta 
como las 
descomposicion
es aditivas y 
otros 
procedimientos  
Conoce y usa 











SESION DE APRENDIZAJE N° 09 
TÍTULO: “USA ESQUEMAS RESTANDO” 
                                                
 
                
 




























El docente da la bienvenida  a los alumnos , 
realizando las actividades rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
 



























































Responden interrogantes:  
-¿Qué observan? 
-¿Qué estan pegados en la pizarra? 
-¿Qué signo utlizo para el problema? 
-¿Habra otros esquemas para resolver la 
resta? 














-Hoy aprenderemos a :  
Usar esquemas restando a través de” LAS 
TARJETAS MOVILES” 
-Se aplicara LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA para iniciar el desarrollo 
                                                
 
                
 

















-Construimos el nuevo conocimiento 
-Anunciamos el tema “USA ESQUEMAS 
RESTANDO” 
-Hacemos lectura de palabras 
significativas y contamos cuantos sonidos 
tienen cada palabra según el golpe de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote a cada equipo de 
ejercicios  
 
 -Se entrega el material concreto “LAS 
TARJETAS MÓVILES “  
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material concreto 
-Identifican la resta usando esquemas 
-Plantean sus hipótesis con el material 
dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado  
-Hipótesis  
-Sistematización del tema 
-El docente entregara una ficha a cada 
























































































- Recordamos y reflexionamos sobre las 
acciones realizadas en la actividad: 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis 
estudiantes? 
- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la 
siguiente sesión  ? 











                                                
 





IV.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  
- Internet  

































- ¿Que aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido 
- ¿Que usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En  esta sesión se estableció como criterio  
de evaluación los siguientes aspectos:  
Conoce y usa esquemas en la sustracción de 
un problema 
- Felicitaciones por el trabajo realizado 
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Usa estrategias y 
procedimientos 














Usa el cálculo 
mental en las 
descomposicion
















SESION DE APRENDIZAJE N° 10 
TÍTULO: “CONOCE PATRONES NUMÉRICOS”  
                                                
 
                
 




























El docente da la bienvenida  a los alumnos , 
realizando las actividades rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
 




































































                                                       
Responden interrogantes:  
-¿Qué observan? 
-¿Qué estan pegados en la pizarra? 
-¿Qué signo utilizamos? 
-¿Cómo pueden sumar estos numeros facilmente? 










                                                
 




-Hoy aprenderemos a : 
usar el cálculo mental en las descomposiciones 
auditivas con números naturales a través de “LAS 
TARJETAS MOVILES” 
-Se aplicara las NORMAS DE CONVIVENCIA  





























-Construimos el nuevo conocimiento 
-Anunciamos el tema “conoce y usa patrones 
numéricos” 
-Hacemos lectura de palabras significativas y 
contamos cuantos sonidos tienen cada palabra 
según el golpe de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote a cada equipo de 
ejercicios  
 
 -Se entrega el material concreto “LAS 
TARJETAS MÓVILES “  
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material concreto 
-Identifican el cálculo mental en las 
descomposiciones auditivas 
-Plantean sus hipótesis con el material dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado  
-Hipótesis  
-Sistematización del tema 
 El docente entregara una ficha a cada estudiante 
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IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación  Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  
- Internet  
docente entregara una ficha a cada estudiante para 




















- Recordamos y reflexionamos sobre las acciones 
realizadas en la actividad: 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente  
sesión? 
¿Qué actividades, estrategias y materiales 














-  ¿Que aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido? 
- ¿Que usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En  esta sesión se estableció como criterio  de 
evaluación los siguientes aspectos:  
Usa el cálculo mental en las descomposiciones 
auditivas con números naturales 
- Felicitaciones por el trabajo realizado 
 
                                                
 
                
 
-Guía de ejercicios 
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como  sumar o 




que incluyen el 
uso del tablero 






un  problema 
al restar  
 






SESION DE APRENDIZAJE N° 11 
TÍTULO: “ESTRATEGIA PARA RESOLVER UN PROBLEMA” 
                                                
 
                
 




























  El docente da la bienvenida  a los 
alumnos , realizando las actividades 
rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
 
-El docente presentara: 




































































-¿Qué problema es? 
-¿Cómo lo resolvieron? 






¿Podemos utilizar otra estrategia para 








-Hoy aprenderemos a : 
Conoce  estrategias heurísticas para 
resolver problemas al restar cantidades  a 
través de “LAS TARJETAS MOVILES” 
-Se aplicara las NORMAS DE 
CONVIVENCIA  para el desarrollo de la 
clase 
                                                
 




















-Construimos el nuevo conocimiento 
-Anunciamos el tema “SUMAR 
CANTIDADES SIN CANJE” 
-Hacemos lectura de palabras 
significativas y contamos cuantos 
sonidos tienen cada palabra según el 
golpe de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote a cada equipo 
de ejercicios  
 
 
 -Se entrega el material concreto “LAS 
TARJETAS MÓVILES “  
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material concreto 
-Conoce estrategia heurística para 
resolver un problema al restar 
-Plantean sus hipótesis con el material 
dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado  
-Hipótesis  
-Sistematización del tema 
 El docente entregara una ficha a cada 

























































- Recordamos y reflexionamos sobre las 
acciones realizadas en la actividad: 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 





                                                
 
                
 
 
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación  Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  
- Internet  
-Guía de ejercicios 























- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la 
siguiente sesión? 
¿Qué actividades, estrategias y materiales 













- ¿Que aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido? 
- ¿Que usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En esta sesión se estableció como 
criterio de evaluación los siguientes 
aspectos:  
   Conoce estrategia heurística para  
resolver un problema al restar 
- Felicitaciones por el trabajo realizado 
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como sumar o 



















SESION DE APRENDIZAJE N° 12 
TÍTULO: “RESTAMOS CON ESTRATEGIA  “ 
                                                
 
                
 
 




























-El docente da la bienvenida  a los 
alumnos , realizando las actividades 
rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
 
-El docente presentara: 



































































-¿Qué problema es? 
-¿Cómo lo resolvieron?     











    10 
 
Propósito 
-Hoy aprenderemos a : 
Emplea estrategias heurística con una 
determinada cantidad a través de “LAS 
TARJETAS MOVILES” 
-Se aplicara las NORMAS DE 















-Construimos el nuevo conocimiento 
-Anunciamos el tema “RESTA 
CANTIDADES SIN CANJE” 
-Hacemos lectura de palabras 







                                                
 






acompañamiento sonidos tienen cada palabra según el 
golpe de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote a cada equipo 
de ejercicios  
 
 -Se entrega el material concreto “LAS 
TARJETAS MÓVILES “  
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material concreto 
-Identifican Estrategias heurística para 
Resta De Cantidades  
-Plantean sus hipótesis con el material 
dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado  
-Hipótesis  
-Sistematización del tema 
 El docente entregara una ficha a cada 
















































- Recordamos y reflexionamos sobre las 
acciones realizadas en la actividad: 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis 
estudiantes? 
- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la 
siguiente sesión? 
¿Qué actividades, estrategias y materiales 














- ¿Que aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido?  
- ¿Que usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En  esta sesión se estableció como 
                                                
 
                
 
 
 IV.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  
- Internet  
-Guía de ejercicios 


















































criterio  de evaluación los siguientes 
aspectos:  
Emplea estrategia heurística para una 
determinada cantidad 
- Felicitaciones por el trabajo realizado 
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naturales   
 





SESION DE APRENDIZAJE N° 13 
TÍTULO: “DESCOMPONEMOS PARA RESTAR” 
                                                
 
                
 
 



























  El docente da la bienvenida  a los 
alumnos , realizando las actividades 
rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
 
-El docente presentara: 



































































                                                       
-¿Qué observan? 
-¿Qué problema es? 
-¿Cómo lo resolvieron? 
-¿Qué  signo utilizamos? 
-¿Cómo se representa? 











   10 
 
Propósito 
-Hoy aprenderemos a : 
Descomponer problemas de sustracción 
con números naturales a través de “LAS 
TARJETAS MÓVILES” 
-Se aplicara las NORMAS DE 
CONVIVENCIA para el desarrollo de la 
clase 
 
                                                
 




















-Construimos el nuevo conocimiento 
-Anunciamos el tema “PROBLEMAS 
DE SUMA” 
-Hacemos lectura de palabras 
significativas y contamos cuantos 
sonidos tienen cada palabra según el 
golpe de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote a cada equipo de 
ejercicios  
 
 -Se entrega el material concreto “LAS 
TARJETAS MÓVILES “  
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material concreto 
-Identifican la descomposición de 
problemas de sustracción con números 
naturales  
-Plantean sus hipótesis con el material 
dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado  
-Hipótesis  
-Sistematización del tema 
 El docente entregara una ficha a cada 
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IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación  Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  
- Internet  
-Guía de ejercicios 























- Recordamos y reflexionamos sobre las 
acciones realizadas en la actividad: 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis 
estudiantes? 
- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la 
siguiente sesión? 
¿Qué actividades, estrategias y materiales 













- ¿Que aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido? 
- ¿Que usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En  esta sesión se estableció como criterio  
de evaluación los siguientes aspectos:  
Resuelve problemas de sustracción con 
números naturales 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 14 
TÍTULO: “CAMBIAMOS EL ORDEN PARA SUMAR” 
                                                
 
































-El docente da la bienvenida  a los alumnos 
, realizando las actividades rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
 
-El docente presentara: 























































-¿Qué problema es? 
-¿Cómo lo resolvieron? 
-¿Qué signo utilizaron? 
-¿Sera facil sumando ?                                                      









                                                
 




-Hoy aprenderemos a : 
Cambiamos el orden para resolver 
problemas al sumar cantidades de números 
naturales  a través de “LAS TARJETAS 
MOVILES” 
-Se aplicara las NORMAS DE 
CONVIVENCIA para el desarrollo de la 
clase 
 




















-Construimos el nuevo conocimiento 
-Anunciamos el tema “Cambiamos el 
orden para sumar” 
-Hacemos lectura de palabras 
significativas y contamos cuantos 
sonidos tienen cada palabra según el 
golpe de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote a cada equipo de 
ejercicios  
 
 -Se entrega el material concreto “LAS 
TARJETAS MÓVILES “  
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material concreto 
-Identifican el problema  
-Plantean sus hipótesis con el material 
dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado  
-Hipótesis  
-Sistematización del tema 
 El docente entregara una ficha a cada 
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IV.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación  Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  
- Internet  



























- Recordamos y reflexionamos sobre las 
acciones realizadas en la actividad: 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis 
estudiantes? 
- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la 
siguiente sesión? 
¿Qué actividades, estrategias y 













- ¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido? 
- ¿Qué usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En  esta sesión se estableció como criterio  
de evaluación los siguientes aspectos:  
Interpreta el orden para resolver problemas 
al sumar cantidades de números naturales 
- Felicitaciones por el trabajo realizado 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 15 
TÍTULO: “RESOLVEMOS IGUALANDO CANTIDADES “ 
                                                
 
                
 





























  El docente da la bienvenida  a los 
alumnos , realizando las actividades 
rutinarias:  
✓ oración  
✓ canto  
✓ asistencia y  
✓ fecha 
 
-El docente presentara: 


























































-¿Quién tiene mas nú-mero de objetos? 
-¿Quién tiene menos número de objetos? 
-¿Cuántos numeros le falta para que sean 














-Hoy aprenderemos a: 
Resolver  problemas utilizando cantidades 
a través de “LAS TARJETAS MOVILES” 
-Se aplicara las NORMAS DE 
CONVIVENCIA para el desarrollo de la 
clase 
                                                
 



















-Construimos el nuevo conocimiento 
-Anunciamos el tema “Resolvemos 
igualando cantidades” 
-Hacemos lectura de palabras 
significativas y contamos cuantos 
sonidos tienen cada palabra según el 
golpe de voz 
-Formación de  equipos 
-Se entrega un papelote a cada equipo de 
ejercicios  
-Escribir más / menos en el recuadro 
 
 
  -Se entrega el material concreto “LAS 
TARJETAS MÓVILES “  
-Observan lo presentado 
-Manipulación del material concreto 
-Identifican para resolver el problema  
-Plantean sus hipótesis con el material 
dado 
-Resuelven lo pedido 
-Exponen su trabajo realizado  
-Hipótesis  
-Sistematización del tema 
 El docente entregara una ficha a cada 




































































- Recordamos y reflexionamos sobre las 
acciones realizadas en la actividad: 
- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
- ¿Qué dificultades tuvieron mis 
estudiantes? 
- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la 
siguiente sesión ‘ 




                                                
 
                
 
 
IV.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- Ministerio de educación  Diseño Curricular Nacional Primaria 2017 
- Currículo nacional  
- Internet  
































- ¿Que aprendimos hoy? 
- ¿Cómo hemos aprendido? 
- ¿Que usamos? 
- ¿Para qué sirve?  
-En  esta sesión se estableció como criterio  
de evaluación los siguientes aspectos:  
Resuelve problemas igualando cantidades 
- Felicitaciones por el trabajo realizado 
                                                
 
                
 
 
FICHA DE APLICACIÓN 
 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Grado: ………………………………………………Sección: ………………Fecha: ……………………………. 
 
                                                
 
                
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
